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1 INLEIDING 
Langs de Lichterstraat plant de gemeente Puurs-Sint-Amands de aanleg van een sportpark.1 De arche-
ologische opgraving waar voorliggend archeologierapport deel van uitmaakt, werd uitgevoerd naar 
aanleiding van de geplande realisatie van een multifunctioneel complex onder de naam ‘Move Passion’ 
door fitnesscentrum Go-Fit. Aangezien het perceel waar de aanvraag van een omgevingsvergunning 
voor stedenbouwkundige handelingen op betrekking heeft een oppervlakte heeft van 2975 m² (Figuur 
1), was het niet noodzakelijk om een archeologienota bij de vergunningsaanvraag te voegen. Een ar-
cheologienota dient pas opgemaakt te worden naar aanleiding van de aanvraag van een omgevings-
vergunning waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m² of meer beslaat, de 
totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m² of meer 
bedraagt en waarbij de percelen helemaal buiten de archeologische zones liggen, opgenomen in de 
vastgestelde inventaris van archeologische zones,2 zoals bepaald in artikel 5.4.1 van het Onroeren-
derfgoeddecreet van 12 juli 2013. Het onderzoeksgebied valt ook niet binnen een beschermde arche-
ologische site, noch binnen een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. 
Omwille van het grote archeologische potentieel van het onderzoeksgebied, aangetoond door een 
reeds uitgevoerde bureaustudie en een proefsleuvenonderzoek, werd het door het agentschap On-
roerend Erfgoed geselecteerd voor opgraving met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen. Dit 
zal er ook voor zorgen dat uiteindelijk een archeologisch beeld zal verkregen worden van de volledige 
zone die bij het proefsleuvenonderzoek als zinvol voor verder onderzoek onder de vorm van een op-
graving werd aangeduid binnen het projectgebied van het geplande sportpark. 
De uitvoering van het terreinonderzoek en het opstellen van een archeologierapport werd door het 
agentschap Onroerend Erfgoed toegewezen aan All-Archeo bvba. De erkend archeoloog vanuit het 
agentschap voor het project is Marc Brion. Het voorziene veldwerk werd volledig afgerond. De uitge-
werkte resultaten van dit archeologisch onderzoek, de verdere verwerking van de onderzoeksgege-
vens en vondsten, en de interpretatie van de site binnen de ruimere historische context vormen het 
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Figuur 1: Kaart met kadas-
trale perceelnummers, 
perceelgrenzen en afbake-
ning van het onderzochte 




Figuur 2: Topografische 
kaart van het onderzochte 
gebied waarvan de schaal 
afgestemd is op de grootte 
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3 DE ONDERZOEKSOPDRACHT 
3.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
Het onderzoek betrof een archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vaststellingen 
met ID231. Ex situ bewaring van een bedreigde archeologische site. De bouw van de toekomstige fit-
ness zal de archeologische site onomkeerbaar vernielen. Het potentieel op kennisvermeerdering wordt 
eerder hoog ingeschat De volledige oppervlakte van de toekomstige ontwikkeling moet bijgevolg op-
gegraven worden. Deze bedraagt 2968,20 m². Het doel van het onderzoek is het exploiteren van het 
aanwezige potentieel aan kennisvermeerdering. 
3.2 DE VRAAGSTELLING MET BETREKKING TOT DE ARCHEOLOGISCHE 
SITE 
• Wat is de aard, omvang en conservatie van de aangetroffen archeologische resten? 
• Hoe is de opbouw van de chronologie en de ruimtelijke inrichting van de aanwezige archeolo-
gische resten? 
• Wat is de omvang en de onderlinge samenhang (structuren + type) van de aangetroffen spo-
ren? Kan een fasering onderscheiden worden? 
• Zijn er funeraire resten aanwezig op de vindplaats en wat is de aard ervan? 
• Hoe zag het landschap er uit tijdens de archeologische periodes die vertegenwoordigd zijn op 
de site (inclusief bodemopbouw) en hoe varieerde deze tussen deze periodes en in de voor-
gaande en navolgende periodes? Wat was de menselijke invloed op het landschap? 
• Zijn er landschappelijke elementen in of in de omgeving van het onderzoeksgebied die een 
invloed gehad hebben op de locatiekeuze van de vindplaats in het algemeen en de verschil-
lende elementen ervan? 
• Kan het onderzoek de gegevens uit het archeologisch vooronderzoek bevestigen of bijstellen? 
• Is er materiële cultuur aanwezig die inzicht biedt in het functionele gebruik van de site? 
• Wat zeggen de aangetroffen vondsten over de welstand, levenswijze, sociale, economische en 
culturele achtergrond van de gebruikers van deze materiële cultuur? 
• Levert het organische en anorganische vondstmateriaal nieuwe inzichten inzake ontstaans- en 
bewoningsgeschiedenis van de site? 
• Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen de bestaande archeologische kennis van 
de regio? 
3.3 RANDVOORWAARDEN 
Er zijn geen randvoorwaarden van toepassing. De opgraving wordt uitgevoerd volgens het bekrach-
tigde programma van maatregelen, opgesteld door All-Archeo.3 Het betreft een site zonder complexe 
verticale stratigrafie die onderzocht wordt aan de hand van een vlakdekkende opgraving bestaande 
uit één archeologisch vlak. Alle sporen worden integraal onderzocht conform de Code Goede Praktijk. 
Het maaiveld werd voorafgaandelijk aan het uitgraven van het opgravingsvlak onderzocht op metaal-
vondsten. Er werd rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van oorlogsmunitie. 
 
3 Reyns/Van Buggenhout 2018 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Tijdens de opgraving vond een zo volledig mogelijke inzameling en registratie van natuurwetenschap-
pelijke vondsten en een adequate staalname voor natuurwetenschappelijk onderzoek plaats, die een 
kwaliteitsvolle basis bood om een assessment en eventuele verwerking en vervolgonderzoek uit te 
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4 WERKWIJZE EN STRATEGIE VAN DE OPGRAVING 
De uitvoering van dit onderzoek - de registratie en opgraving vond plaats volgens de bepalingen van 
het Onroerenderfgoeddecreet (2013) zoals beschreven in de Code van Goede Praktijk voor de uitvoe-
ring van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het ge-
bruik van metaaldetectoren (versie 2.0). 
De bovengrond van de opgravingsvlakken werd verder verwijderd tot op het archeologisch leesbare 
niveau, bepaald door de leidinggevende archeoloog. Het onderzoeksterrein werd opgedeeld in twee 
werkputten (Figuur 3). Alle werkputten, sporen en een aantal representatieve profielen werden foto-
grafisch vastgelegd. Vervolgens werden alle vlakken, profielen, sporen en aanlegvondsten topografisch 
ingemeten en werden de sporen en profielen beschreven, waarna de sporen werden gecoupeerd, in-
getekend en gefotografeerd. 
Door middel van een vlakgraving werd een oppervlakte opengelegd van 2975 m². Op het terrein vond 
geen selectie van vondsten plaats. Alle vondsten die aangetroffen zijn, werden tevens ingezameld. 
Staalnames spitsten zich voornamelijk toe op contexten met potentieel voor onderzoek naar het land-
schap. Hiervan werden bulkmonsters en pollenprofielen ingezameld. Van de aangetroffen plattegron-
den werden ook paalsporen bemonsterd aan de hand van bulkmonsters, in functie van verkoolde za-
den of houtskool om datering mogelijk te maken. Tijdens de opgraving werd verder ook gelet op de 
aanwezigheid van houtskool in de paalsporen. Dit houtskool werd manueel ingezameld, eveneens om 
datering mogelijk te maken. 
Het veldwerk werd uitgevoerd door All-Archeo. Vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed volgde Marc 
Brion het veldwerk op. Jordi Bruggeman was de veldwerkleider. Assistent-archeoloog was Jelke Van 
Buggenhout. Liesbeth Claessens, Alice-Jan Hellinx, Diego Gyesbreghs, Maarten Praet, Katrien Van Den 
Berghe en Wouter De Roeck werden ingezet als archeoloog. Er werd geen aardkundige ingeschakeld 
tijdens de opgraving, aangezien de aardkundige situatie al gekend was uit eerder proefsleuvenonder-
zoek op het terrein, waarbij een aardkundige ingezet werd. Buiten het project werden geen personen 
geraadpleegd of betrokken voor algemene wetenschappelijke advisering. 
 
Figuur 3: Werkputtenplan, weergegeven op het GRB (www.geopunt.be)  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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5 AANPAK VERDER ONDERZOEK, ONDERZOEKSVRAGEN EN 
POTENTIEEL VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
Gelet op het beperkte aantal sporen en vondsten werd een volledige verwerkingsstrategie gevolgd en 
wordt alles in detail uitgewerkt. Alle gegevens zijn immers noodzakelijk om tot een zinvolle conclusie 
te kunnen komen van deze vindplaats. Aangezien de vondsten en sporen volledig worden uitgewerkt, 
is een assessment binnen deze context niet aan de orde en wordt in dit rapport geen assessment-
rapport opgenomen. 
Op basis van het bureauonderzoek kon men vaststellen dat het terrein vanaf de 18de eeuw groten-
deels als landbouwgrond in gebruik was. Aan de Haagstraat waren reeds enkele woningen aanwezig. 
Deze verdwenen doorheen de tijd. Het grootste deel van het terrein lijkt echter geen grote wijzigingen 
te hebben ondergaan sinds de 18de eeuw. 
Het projectgebied is landschappelijk vrij gunstig gelegen, op de overgang van lager gelegen valleigron-
den en hoger gelegen ruggen. Ook bodemkundig gezien is het projectgebied vrij gunstig. De vochttrap 
is over het algemeen droog genoeg voor permanente bewoning. In de late middeleeuwen werden de 
arme gronden verrijkt met een mengsel van mest uit de stal en plaggen uit de heidegebieden. Hierdoor 
verhoogde de akkerlaag geleidelijk. De kans is klein om sporen aan te treffen uit de periode waarin het 
plaggendek zich ontwikkelde, maar dergelijk plaggendek kan voor een goede bewaring zorgen voor 
onderliggende archeologische sites. De bewaring van oudere sites is afhankelijk van de mate waarin 
de begraven bodems opgenomen werden in de akkerlagen. 
In de omgeving staan verschillende archeologische vondstlocaties aangeduid. Er werden reeds enkele 
archeologische onderzoeken uitgevoerd in de buurt die interessante sites opleverden. Het gaat om 
sporen en vondsten uit de metaaltijden, middeleeuwen, Nieuwe Tijd en WOI. Een groot deel van deze 
sites bevindt zich op eenzelfde landschappelijke locatie. Vondsten en sporen uit oudere periodes kun-
nen dan ook verwacht worden.4 
In april-mei 2018 voerde All-Archeo bvba een proefsleuvenonderzoek uit over de volledige oppervlakte 
van het sportpark. Er werden 113 werkputten (94 proefsleuven en 19 kijkvensters) aangelegd. Het 
archeologisch niveau bevond zich tussen 35 en 85 cm of 4,20 tot 5,30 m TAW onder het maaiveld. 
Tijdens het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werd een hoge densiteit aan sporen vastgesteld, die 
verspreid over het volledige terrein voorkwam. Onder de aangetroffen sporen bevinden zich bewo-
ningssporen uit de metaaltijden tot de Romeinse tijd. Deze sporen werden quasi verspreid binnen het 
volledige onderzoeksgebied vastgesteld. Verder is er ook sprake van bewoningssporen uit de middel-
eeuwen. Deze sporen werden sporadischer vastgesteld dan bewoningssporen uit de metaaltijden en 
de Romeinse tijd, maar komen ook verspreid binnen het onderzoeksgebied voor. Verder werden ook 
nog sporen uit de nieuwe tot de nieuwste tijd aangetroffen. De meeste daarvan zijn te interpreteren 
als de restanten van landindeling en van landgebruik. 
Binnen het projectgebied werden voornamelijk sporen aangetroffen uit de ijzertijd en de nieuwste 
tijden. Rekening houdend met de directe nabijheid van de redoute Letterheide konden er eveneens 
sporen en munitie verwacht worden uit WOI. Deze werden niet vastgesteld of herkend tijdens het 
proefsleuvenonderzoek. Binnen het onderzoeksgebied blijkt sprake van een waardevolle archeolo-
gische vindplaats die archeologische sporen uit meerdere periodes omvat.5 
Er zijn enkele archeologische vraagstellingen die aan de hand van staalname voor natuurwetenschap-
pelijk materiaal onderzocht kunnen worden. Het assessment van de stalen en het conservatie-as-
sessment gebeurde door de veldwerkleider. 
 
4 Devroe 2018, 26 
5 Reyns/Van Buggenhout 2018, 91 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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5.1 ASSESSMENT VAN STALEN 
Ingezamelde stalen omvatten onder meer bulkstalen. Ze werden door medewerkers van het agent-
schap Onroerend Erfgoed nat gezeefd op maaswijdtes 5, 2 en 0,5 mm. De zaden en vruchten in de 
zeefresidu’s werden gewaardeerd door Brigitte Cooremans. 
Er zijn 40 monsters uit verschillende sporen gecontroleerd op de aanwezigheid van botanische resten. 
Er zijn slechts weinig resten gevonden waarvan de conditie matig tot slecht is. In 15 monsters zijn 
helemaal geen resten gevonden (Bijlage 10.7.1). 
Er zijn zowel verkoolde als onverkoolde resten aangetroffen. Gezien de vondstomstandigheden is het 
echter weinig waarschijnlijk dat het onverkoolde materiaal tot de oorspronkelijke vulling van de on-
derzochte sporen behoort maar eerder recent, intrusief materiaal vertegenwoordigt. Zaden van soor-
ten zoals van melganzenvoet (Chenopodium album), vlier (Sambucus nigra) en braam (Rubus fruti-
cosus) vertegenwoordigen wel vaker contaminatie. Melganzenvoet bijvoorbeeld is een soort die voor 
de verspreiding van zijn zaden, naast wind en water, beroep doet op tussenkomst van dieren, waar-
door makkelijk contaminatie kan ontstaan. 
De weinige verkoolde resten zijn afkomstig uit paalkuilen van gebouw 1 en 4 en uit kuil 137. Wat ge-
bruiksplanten betreft, zijn er enkele resten van granen, nl. van gerst (Hordeum vulgare) en gierst (Pa-
nicum miliaceum) gevonden. Gierst is een graangewas dat sinds de metaaltijden in onze regio werd 
verbouwd en wordt tot in de Romeinse periode nog gevonden, daarna verdwijnt het. Bij de wilde plan-
ten zijn zwaluwtong (Fallopia convolvulus) en wikkesoorten (Vicia sp.) voorbeelden van akkeronkrui-
den die in graanakkers kunnen zijn voorgekomen. Schapenzuring (Rumex acetosella) was vroeger een 
gevreesd akkeronkruid terwijl het vandaag vooral in grasland voorkomt, zoals ook grassen (Poa sp.) en 
klaver (Trifolium sp.). 
Helaas kan, aan de hand van deze resultaten met een dermate lage densiteit aan materiaal, geen beeld 
worden geschetst van toenmalige landbouwpraktijken of de vegetatie in de buurt van deze site. 
Bijlage 10.6.2: geschatte aantallen resten per 10 liter sediment (x: enkele/aanwezig, zw: zeer weinig, 
w: weinig; ov: onverkoold, c: verkoold, s: slecht, m: matig. 
Uit de handmatig ingezamelde houtskoolstalen en houtskool uit de zeefresidu’s werden zes stalen ge-
selecteerd voor 14C-datering. De zeefresidu’s die gecontamineerd werden met jonger materiaal, wer-
den hierbij buiten beschouwing gelaten. Van de zeefresidu’s die wel in aanmerking kwamen, werd 
betrouwbaar houtskool geselecteerd door Koen Deforce. Twee houtskoolstalen werden geselecteerd 
van gebouw 1 (S17 en S21). Twee houtskoolstalen werden geselecteerd van een gebouw met stand-
greppel. Eén houtskoolstaal is afkomstig uit paalspoor S275, het andere is afkomstig uit de standgrep-
pel S272. Tot slot werd ook nog een houtskoolstaal uit laag a en laag b van kuil S137 geselecteerd voor 
datering in functie van landschapsreconstructie. 
Van de uitgevoerde dateringen bleken er helaas drie niet betrouwbaar. Ze leverden een veel te oude 
datering op. Vermoedelijk gaat het om residueel houtskool. We geven hier de resultaten weer van de 
dateringen die wel een betrouwbaar resultaat opleverden. Voor MHK08 uit S272 bekomen we een 
datering (2σ interval) tussen 40 cal. BC en 200 cal. AD (95,4% waarschijnlijkheid) (Poz-126331: 1955 ± 
30 BP). Daarmee is het spoor te dateren op het einde van de late ijzertijd tot de Romeinse tijd. 
Voor MB11 uit S137 laag b bekomen we een datering (2σ interval) tussen 1028 en 1172 cal. AD (95,4% 
waarschijnlijkheid) (Poz-126333: 940 ± 30 BP). Daarmee is het spoor te dateren in de volle middeleeu-
wen. MB19 uit S137 laag a kent een gelijkaardige datering. Voor MB19 bekomen we een datering (2σ 
interval) tussen 1027 en 1166 cal. AD (95,4% waarschijnlijkheid) (Poz-126947: 945 ± 30 BP). 
Tot slot werden ook twee pollenprofielen ingezameld van S296. Uit de waardering van de botanische 
macroresten uit S296 bleek sprake van mogelijke contaminatie. Omwille daarvan en ook omwille van 
het feit dat het spoor niet rechtstreeks aan de andere sporen die aangetroffen zijn, gerelateerd kan 
worden, werd beslist om geen onderzoek naar pollen uit te voeren. 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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5.2 CONSERVATIE ASSESSMENT 
Er werd een beperkte hoeveelheid vondsten geregistreerd tijdens het onderzoek, die een goede be-
waringstoestand kennen. Indien de vondsten bewaard worden in een droge, stabiele omgeving, is 
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6 RELEVANTE VOORKENNIS EN RUIMERE CONTEXT 
6.1 LANDSCHAPPELIJKE EN BODEMKUNDIGE CONTEXT 
Landschappelijk is het onderzoeksgebied gunstig gelegen, op de overgang van lager gelegen valleigron-
den en hoger gelegen ruggen. De bodemkundige eigenschappen van het terrein zijn droog genoeg om 
sporen van bewoning te verwachten.6 Afgaande op de bodemkaart was op het terrein een matig droge 
lemig zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont (Scc(h)) te verwachten. Een 
proefsleuvenonderzoek dat uitgevoerd werd naar aanleiding van de plannen van de gemeente Puurs-
Sint-Amands voor de aanleg van een sportpark, bevestigt de verwachte bodemopbouw en toont de 
aanwezigheid van een plaggenbodem op het terrein aan. Verder toont het aan dat de landschappelijke 
ligging van het terrein op microschaal te typeren is als hoger gelegen gronden langs een beekvallei. De 
beek bevindt zich op korte afstand ten noordwesten van het onderzoeksgebied.7 
6.2 HISTORISCHE EN ARCHEOLOGISCHE CONTEXT 
Een bureauonderzoek (projectcode: 2017J261) werd reeds uitgevoerd in het kader van de aanleg van 
een sportpark door de gemeente Puurs-Sint-Amands.8 Het onderzoeksgebied blijkt sinds de 18de eeuw 
in gebruik als akkerland. In de nabije omgeving werden bij archeologisch onderzoek reeds sporen uit 
de metaaltijden tot de nieuwe tijd aangetroffen. Gezien het archeologisch potentieel en de hiermee 
gepaarde kenniswinst, de grootte van het projectgebied en de toekomstige verstoring was bijkomend 
onderzoek noodzakelijk.9 
Daarop werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Binnen het onderzoeksgebied werden daarbij 
bewoningssporen vastgesteld uit de metaaltijden tot de Romeinse periode. Ook sporen uit de nieuwe 
en de nieuwste tijd werden aangetroffen. Ze zijn te interpreteren als de resten van landindeling en van 
landgebruik. De vaststelling van een waardevolle archeologische vindplaats en het feit dat deze niet in 
situ bewaard kan blijven, gaf aanleiding tot het uitvoeren van een opgraving binnen het grootste deel 
van het ruimere plangebied.10  
De zone ter hoogte van de parking, ten noorden van het onderzoeksgebied, werd inmiddels opgegra-
ven en gerapporteerd door All-Archeo.11 Ook de zones onmiddellijk rond het onderzoeksgebied zijn 
opgegraven. Het eindverslag hiervan is nog niet klaar, maar het Vlaams Erfgoed Centrum dat de op-
graving uitvoerde was zo vriendelijk hun sporenplannen van de aangrenzende werkputten met ons te 
delen, zodat we de opgravingsresultaten wel in een ruimer kader kunnen plaatsen.12 
 
6 Devroe 2018, 26 
7 Reyns/Van Buggenhout 2018, 34-35 
8 Devroe 2018 
9 Devroe 2018, 26 
10 Reyns/Van Buggenhout 2018, 94 
11 Claessens/Gyesbreghs/Bruggeman 2020 
12 Met dank aan Inne van Kerkhoven 
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Figuur 4: Situering van het onderzoeksgebied en de aangetroffen sporen ten opzichte van eerder en later uitgevoerd onder-
zoek in de omgeving, weergegeven op het GRB (www.geopunt.be) 
 
Figuur 5: Detail van het onderzoeksgebied en de aangetroffen sporen ten opzichte van eerder en later uitgevoerd onder-
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7 BESCHRIJVING VAN DE SITE 
7.1 BODEMKUNDIGE SITUATIE 
De site kent geen complexe verticale stratigrafie. Er werden 18 bodemprofielen geregistreerd. Op het 
terrein is een droge zandbodem aanwezig. De aangelegde profielen vertonen min of meer een gelijk-
aardige bodemopbouw, met slechts kleine onderlinge verschillen. 
De bodemopbouw bestaat bij de meeste bodemprofielen uit een donkere bruingrijze beploegde ak-
kerlaag (Aap-horizont) van ca. 30 tot 60 cm dik, gevolgd door een bruine onbeploegde akkerlaag (Aa-
horizont) van ca. 10 à 20 cm dik. Bij een deel van de bodemprofielen werd hieronder een grijsbruine 
begraven bodem vastgesteld (Ab-horizont) met een dikte van 5 à 25 cm, gevolgd door een gebiotur-
beerde overgangslaag naar de C-horizont (A/C-horizont) die een dikte van 5 à 20 cm heeft (PR1, PR2 
en PR3, Figuur 10). Hieronder vangt de C-horizont aan. De C-horizont vertoont roestvlekken (gleyver-
schijnselen of Cg-horizont). Eén profiel wijkt hier licht van af met een geleidelijke in plaats van een 
gebioturbeerde overgang naar de C-horizont (PR7) en één profiel bevat een A/B-horizont in plaats van 
een A/C-horizont (PR11, Figuur 10). In enkele profielen met een gelijkaardige bodemopbouw ont-
breekt de Ab-horizont (PR4, PR6, PR13, PR14, PR15, PR16 en PR18). Bij één bodemprofiel ontbreekt 
ook de A/C-horizont (PR17) en bij één bodemprofiel ligt de Aap-horizont rechtstreeks op de Cg-hori-
zont (PR10). 
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Figuur 7: Situering van de bodemprofielen en hoogtes, weergegeven op het DTM Vlaanderen II 1 m 
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Figuur 9: Profiel 12 AB in 
werkput 1 
Bij drie bodemprofielen liggen één of twee opgebrachte lagen rechtstreeks op de Cg-horizont (PR5, 
PR8 en PR12, Figuur 9). Bij één bodemprofiel is onder een opgebracht pakket nog een bruine onbe-
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Figuur 10: Overzicht van de geregistreerde bodemprofielen 
 
 
Figuur 11: Legende bij de bodemprofielen  
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7.2 DE SPOREN EN STRUCTUREN 
Verspreid over het terrein werd een groot aantal sporen vastgesteld. De grootste concentratie aan 
sporen bevond zich in het oosten van het onderzoeksgebied. Na evaluatie van de aangetroffen sporen, 
structuren, vondsten en stalen kunnen we de sporen aan de metaaltijden tot de Romeinse periode 
toeschrijven en aan de middeleeuwen. We bespreken de relevante aangetroffen sporen en structuren 
per periode. 
7.2.1 Sporen uit de metaaltijden tot de Romeinse periode 
De overgrote meerderheid van de sporen en spoorcombinaties is op basis van de uitgeloogde vulling 
in de metaaltijden en de Romeinse tijd te plaatsen. Het gaat voornamelijk om paalsporen en kuilen, 
maar ook om greppels. Deze sporen leverden slechts een geringe hoeveelheid vondstmateriaal op. Het 
gaat steeds om handgevormde aardewerk dat in de metaaltijden of in de Romeinse tijd kan geplaatst 
worden. 
Er werden tijdens het terreinonderzoek 19 gebouwstructuren herkend, waarvan er 18 aan de periode 
van de metaaltijden tot de Romeinse tijd toegeschreven worden. De paalsporen van deze gebouwplat-
tegronden werden in de mate van het mogelijke in dezelfde richting gecoupeerd, om vervolgens hun 
vullingen en hun bewaarde dieptes te vergelijken. Dit ook om hun interpretatie als plattegronden beter 
te kunnen verifiëren. 
Het merendeel van de gebouwen is te interpreteren als spieker. Een deel heeft vier posten (platte-
grond 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 en 19, Figuur 43), een ander deel heeft zes posten (plattegrond 
3, 9, en 18). De vulling van de paalsporen van de gebouwen is licht- tot donkergrijs. De ronde paalspo-
ren met een diameter tussen 15 en 55 cm zijn in coupe rechthoekig tot komvormig met steile wanden. 
De bewaarde diepte bedraagt circa 5 cm tot meer dan 50 cm. 
 
Figuur 12: Coupe op S83 
van plattegrond 6 
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Structuur Spoornummers Afmetingen in m 
2 27, 28, 29, 30 1,34 x 1,74 
3 34, 35, 36, 37, 169, 170 1,36 x 2,89 
4 52, 53, 56, 57 2,46 x 2,53 
5 50, 51, 59, 61 1,99 x 2,04 
6 73, 74, 81, 83 2,71 x 3,02 
9 95, 97, 99, 100, 101, 103 1,60 x 3,06 
10 87, 88, 104, 105 2,35 x 2,93 
11 106, 107, 108, 109 1,92 x 2,14 
12 144, 145, 146, 147 1,34 x 1,52 
13 287, 288, 289, 290 1,11 x 1,51 
15 130, 131, 133, 136 1,40 x 1,42 
16 200, 201, 202, 203 1,35 x 1,47 
17 297, 298, 299, 300 1,70 x 1,79 
18 301, 302, 303, 305, 306, 307 1,87 x 2,26 
19 248, 249, 250, 251 1,37 x 1,44 
Figuur 13: Overzicht van de aangetroffen spiekers 
Vondstmateriaal dat afkomstig is uit de spiekers, is erg beperkt. S81 van structuur 6 bevatte drie wand-
fragmentjes handgevormd aardewerk. S299 van structuur 17 leverde eveneens een wandfragment 
handgevormd aardewerk op. We dateren de vondsten algemeen in de ijzertijd. 
Er is ook een hoofdgebouw (plattegrond 8) te dateren in de metaaltijden tot de Romeinse tijd. Platte-
grond 8 bevindt zich in het noorden van het onderzoeksgebied en vertoont veel gelijkenissen met plat-
tegrond 16 uit de opgraving ter hoogte van de parking ten noordwesten, die dateert in de 1ste tot 2de 
eeuw na Chr.13 Een gelijkaardige plattegrond werd ook door het VEC opgegraven op een ander deel 
van het sportpark aan de Lichterstraat14 en zijn ook elders in de ruime regio aangetroffen, zoals in 
Kontich-Kazerne.15 
Het betreft een éénschepige structuur van 7,69 bij 8,77 m en met een noordoost-zuidwest oriëntatie. 
De plattegrond omvat S258, S261, S262, S263, S264, S269, S270, S272, S273, S274, S275 en S277. 
Meestal is in de paalsporen een paalkern te onderscheiden. De vrij onregelmatige sporen hebben zij-
den tot ca. 160 cm. Opvallend is de aanwezigheid van een wandgreppel: S272. De wandgreppel heeft 
een gemiddelde breedte van ca. 27 cm en was nog tot 22 cm diep bewaard onder het aangelegde vlak. 
De vulling van de greppel is homogeen donkergrijs. Op houtskool uit de greppel S272 werd een 14C-
datering uitgevoerd. Die geeft aan dat de vulling van het spoor te dateren is op het einde van de late 
ijzertijd tot de Romeinse tijd, meer bepaald tot het einde van de 2de eeuw n. Chr. Daarmee sluit de 
datering van de plattegrond inderdaad aan bij die van de gelijkaardige plattegrond die ten noorden 
van het onderzoeksgebied gevonden is. 
Vondstmateriaal dat afkomstig is uit de sporen die tot de plattegrond behoren, is beperkt. S272 be-
vatte twee wandfragmenten handgevormd aardewerk die we algemeen in de ijzertijd dateren. S273 
bevatte een fragment van een Romeinse dakpan en S274 laag a bevatte een wandfragmentje terra 
nigra dat eveneens in de Romeinse tijd te dateren is. Daarmee sluiten de vondsten aan bij de bekomen 
14C-datering. 
 
13 Claessens/Gyesbreghs/Bruggeman 2020, 79-82 
14 Informatie Inne van Kerkhoven 
15 Reyns/Verbeeck/Bruggeman 2017, 160 
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Figuur 14: Zicht op plattegrond 8 
 
Figuur 15: Coupe GH op 
wandgreppel S272 
Plattegrond 7, met noordoost-zuidwest oriëntatie, bevindt zich op korte afstand van plattegrond 8. De 
structuur omvat S93, S94, S122, S123, S138, S197, S227, S271 en S324. De plattegrond is éénbeukig en 
heeft een lengte van 15,05 m bij 6,50 m (Figuur 14). Vondstmateriaal uit de plattegrond is beperkt. 
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S271 bevatte een randfragment en drie wandfragmenten handgevormd aardewerk die we in de ijzer-
tijd dateren. S138 bevatte daarnaast nog een wandfragment rood geglazuurd aardwerk. Dit heeft een 
jongere datering en is wellicht intrusief. 
De koppaal in het noordoosten wordt oversneden door een kuil met houtskoolrijke vulling, mogelijk 
een dump van haardresten (S137). Het spoor is rond van vorm, heeft een diameter van ca. 60 cm en 
heeft een gelaagde vulling die afwisselend homogeen bruingrijs en donker zwartgrijs is. De vulling van 
de kuil is aan de hand van 14C-datering in de volle middeleeuwen, meer bepaald de 11de tot 12de eeuw 
te dateren. Omdat het onduidelijk is of de dump van haardresten in relatie staat tot de plattegrond of 
niet, kunnen we enkel besluiten dat de plattegrond dateert uit de 11de tot 12de eeuw of ouder moet 
zijn. 
 
Figuur 16: S137 (bovenaan) en S324 
 
Figuur 17: Coupe op S137 
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Figuur 18: Coupeteke-
ningen van S137 en 
S324 
De paalkuilen van het gebouw zijn in coupe getrapt en zijn te beschouwen als zogenaamde revolver-
taskuilen. De aard van de vulling van de sporen doet vermoeden dat de dakgebintendragende palen 
minstens deels gerecupereerd werden na het in onbruik raken van het gebouw. De sporen zijn 50 à 80 
cm diep bewaard. De rechthoekige sporen hebben afmetingen van ca. 125 bij 80 cm. 
Eénschepige structuren komen doorheen verschillende periodes in het verleden voor. Typologisch kan 
de plattegrond in de basis zowel in de Romeinse tijd als in de middeleeuwen gedateerd worden. Mo-
gelijk kunnen we in de vorm van de paalsporen in coupe (zgn. revolvertaskuilen) wel een aanwijzingen 
zien voor een datering in de Romeinse periode. Ook de vrij kortere afstand van de nokstaander in de 
korte zijde van het gebouw ten opzichte van de andere dakgebintendragende palen in de lange zijden 
wijst eerder op een datering in de Romeinse tijd. Als het een Romeinse plattegrond is, behoort het 
gebouw mogelijk tot het door W. De Clercq gedefinieerde type IV, een éénschepig hoofdgebouw met 
gelijkmatig verspreide krachtenverdeling over dakgebintendragende palen in de lange zijden, dat hij 
plaatst in de 2de eeuw na Chr.16 
Plattegrond 14 bevindt zich aan de zuidoostelijke zijde van de onderzochte zone en strekt zich verder 
uit naar het zuidoosten toe. Het omvat S38, S39, S40, S41, S42 en S43. Mogelijk betreft het de korte 
zijde van een ander hoofdgebouw. We vonden in dat geval een nokstaander en twee paren van dub-
bele wandpalen. Het zou kunnen gaan om een plattegrond van het type Oss-Ussen. Ze worden geda-
teerd op de overgang van de late ijzertijd naar de vroeg-Romeinse periode.17 De aanliggende zone 
werd onderzocht door het VEC. Ze bezorgden ons hun plannen van de aanliggende werkputten, maar 
hieruit valt niet met zekerheid te concluderen of hier effectief sprake is van een gebouwplattegrond. 
 
Figuur 19: Coupe van S40 
(links) en S41 (rechts), die 




16 De Clercq 2009: 294-295 
17 Annaert/Van Impe 2004, 154-157 
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Figuur 20: Allesporenkaart, weergegeven op het GRB (www.geopunt.be) 
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Figuur 21: Detail zuidwesten allesporenkaart, weergegeven op het GRB (www.geopunt.be) 
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Figuur 22: Detail noordoosten allesporenkaart, weergegeven op het GRB (www.geopunt.be)  
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Aan de noordzijde van het onderzoeksgebied werd de rand van een kuil (S296) aangesneden met mi-
nimale afmetingen van 4,10 bij 2,30 m. In de kuil met eerder uitstaande wanden zijn verschillende 
lagen te onderscheiden. Ze heeft een bewaarde diepte van ca. 55 cm. Gezien deze kuil slechts deels 
binnen het onderzoeksgebied is gelegen, is het niet duidelijk of er andere sporen aan gerelateerd kun-
nen worden. Mogelijk is er een associatie met de hierboven beschreven plattegrond 8, maar dit blijft 
slechts een hypothese en is niet met zekerheid aan te tonen. 
 
Figuur 23: Kuil S296 
 
Figuur 24: Coupe kuil S296 
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Figuur 25: Coupetekeningen van kuil S296
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S296 bevatte vrij veel vondstmateriaal in vergelijking tot de andere sporen die onderzocht werden. 
Het betreft nagenoeg allemaal fragmenten handgevormd aardewerk. Verder is ook de aanwezigheid 
van een Romeins dakpanfragment te vermelden en twee fragmenten rood geglazuurd aardewerk, die 
vermoedelijk intrusief zijn. 
Verder zijn nog enkele kleinere kuilen aanwezig op het terrein, zoals kuilen S5, S11 en S216. De vulling 
van de kuilen is donkergrijs gevlekt wat S5 en S11 betreft. De vulling van S216 is homogeen lichtgrijs. 
S5 is rechthoekig S11 is ovaal en S216 is rond. S5 bevatte een wandfragment van een Romeinse Dressel 
20 amfoor. S216 bevatte een wandfragment Romeins gladwandig aardewerk met een sliblaag aan de 
buitenzijde. De precieze functie van de kuil is onduidelijk, maar het vondstmateriaal geeft wel aan dat 
ze gelijktijdig zijn aan de bewoningssporen uit de Romeinse tijd. 
 
Figuur 26: Kuil S5 aan het vlak 
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Figuur 27: Coupe van S11 
 
Figuur 28: Coupe van S216 
7.2.2 Sporen uit de Romeinse tijd of de middeleeuwen 
In het zuiden van het onderzoeksgebied is een negenpalige constructie aangetroffen. De structuur valt 
op omwille van de afwijkende oriëntatie ten opzichte van de oriëntatie van de andere structuren die 
op de vindplaats aanwezig zijn. 
De plattegrond bestaat uit S16, S17, S18, S19, S20, S21, S23, S24 en S25. De sporen van plattegrond 1 
zijn vrij diep bewaard, tot een diepte van ca. 80 cm. De rechthoekige sporen hebben afmetingen van 
ca. 55 bij 40 cm. In de meeste sporen kon een paalkern en een paalkuil onderscheiden worden. De 
structuur meet 3,66 bij 5,20 m. 
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Figuur 29: Coupe op S24 
van plattegrond 1 
 
Figuur 30: Coupe op S17 
van plattegrond 1 
Uit de Romeinse periode zijn dergelijke gebouwplattegronden gekend. Hun lengte varieert doorgaans 
tussen ca. 10,5 en 14 m. De breedte bedraagt ca. 6 tot 7 m. Doorgaans kent dit type plattegronden uit 
de Romeinse tijd dus grotere afmetingen.18  
Structuren met kleinere afmetingen zijn gevonden in Waasmunster – Pontrave19 en Waasmunster – 
Frank Baurstraat. De plattegrond die gevonden is te Waasmunster – Frank Baurstraat heeft opvallend 
vergelijkbare afmetingen met plattegrond 1 en is 3,57 bij 5,44 m groot. 14C-datering op houtskool uit 
 
18 Lauwers/De Clercq 2018, 144 
19 Lauwers/De Clercq 2018, 145 
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de structuur gevonden aan de Frank Baurstraat levert een datering op in 684-876 cal. AD. Daarmee is 
de structuur in de vroege middeleeuwen te dateren.20  
Er dient opgemerkt te worden dat de plattegronden uit de Romeinse tijd en uit de vroege middeleeu-
wen doorgaans slechts acht nokdragende palen bevatten, terwijl plattegrond 1 negen palen telt. Be-
treft het een lokale variatie op de gebouwplattegrond of kent paalspoor 20 dat centraal ligt misschien 
een andere functie? 
Op houtskool uit sporen van plattegrond 1 werden ook 14C-dateringen uitgevoerd. Helaas werd geen 
betrouwbare datering bekomen die ons kan helpen om uitsluitsel te bieden over de datering van de 
structuur. Daarom hebben we er voor gekozen om deze structuur in een afzonderlijk hoofdstuk toe te 
lichten. Mogelijk kunnen gelijkaardige structuren herkend en gedateerd worden bij onderzoek in de 
omgeving, waardoor de hier herkende structuur in een nauwer tijdsframe kan geplaatst worden. 
Greppel S8 bevindt zich in het zuidwesten van het terrein. De greppel valt op omwille van zijn afwij-
kende oriëntatie ten opzichte van de andere greppels op het terrein. De greppel volgt een noordnoord-
west-zuidzuidoost oriëntatie en ligt parallel aan plattegrond 1, die ook een volledig andere oriëntatie 
heeft dan de andere gebouwplattegronden binnen het onderzoeksgebied. Misschien mogen we hieruit 
een functie als erfafbakeningsgreppel afleiden. De greppel heeft een grijze gevlekte vulling, een ge-
middelde diepte van ca. 63 cm en een maximale bewaarde diepte van 40 cm onder het aangelegde 
vlak. 
 
Figuur 31: Greppel S8 
 
20 Bruggeman/Reyns in voorbereiding 
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Figuur 32: Coupe op grep-
pel S8 (AB) 
7.2.3 Het voormalige traject van de Lichterstraat 
In het noorden van het onderzoeksgebied werd de rand aangesneden van het vroegere verloop van 
de Lichterstraat (S210), voor deze werd rechtgetrokken (Figuur 33). Dit wegtracé wordt afgeboord 
door een greppel met minimale breedte van 2,50 m, waar verschillende dichtslibbingslagen in herkend 
kunnen worden en een definitief dempingspakket (Figuur 34). Aan de zuidwestelijke rand van de grep-
pel zijn enkele rechthoekige, ondiep bewaarde sporen aanwezig, die mogelijk in verband te brengen 
zijn met een oeverbeschoeiing (S211-S215). Het wegtracé dat werd aangesneden, werd ook vastge-
steld bij het onderzoek ter hoogte van de parking dat zich ten noordwesten van het huidige onder-
zoeksgebied bevindt. Afgaande op luchtfoto’s en topografische kaarten is de weg rechtgetrokken tus-
sen 1930 en 1952.21 
 
21 Claessens/Gyesbreghs/Bruggeman 2020, 108 
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Figuur 33: Deel van het 
voormalige wegtracé van 
de Lichterstraat (S210) dat 
zich binnen het onder-
zoeksgebied bevindt 
 
Figuur 34: Coupe door-
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Figuur 35: Coupes op het voormalige wegtracé 
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7.2.4 Drainagebuizen en greppels uit de nieuwe tot nieuwste tijd 
Het centrum van het onderzoeksgebied wordt doorkruist door een noordoost-zuidwest georiënteerde 
flexibele plastic drainagebuis met drainageopeningen (S14/S32/S65, Figuur 36 en Figuur 37). Ze knikt 
in het noordoosten af naar het zuidoosten toe. Ze heeft verschillende aftakkingen met een noordwest-
zuidoost oriëntatie. In het zuidwesten van het onderzoeksgebied bevinden zich nog twee noordwest-
zuidoost georiënteerde drainagebuizen (S3 en S7). De drainagebuizen hadden tot doel om de eigen-
schappen van de grond op vlak van drainage te verbeteren in het kader van landbouw. 
 
Figuur 36: Drainagebuis 
S32 
 
Figuur 37: drainagebuis 
S32 tegen de putwand 
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Figuur 38: greppel S158 
aan het vlak 
 
Vier greppels met uitgeloogde (donker)grijze vulling hebben een noordnoordwest-zuidzuidoost tot 
noordwest-zuidoost oriëntatie (S15, S55/187, S158, S180). Ze hebben een breedte tussen 30 en 65 cm. 
Ze hebben een komvormige doorsnede met eerder steile wanden en uitstaande randen. Ze konden 
gevolgd worden over de volledige breedte van het onderzoeksgebied. De bewaarde diepte bedraagt 
maximaal ca. 40 cm. Opvallend is dat greppel S158 in het noordoosten van het onderzoeksgebied pa-
rallel gelegen is aan het vroegere traject van de Lichterstraat (S210, zie hoger). De greppel oversnijdt 
een spieker (plattegrond 17). De oriëntatie van de greppel en van het voormalige tracé van de Lichter-
straat volgt overigens reeds de oriëntatie waar de voorkeur aan gegeven werd in de ijzertijd en de 
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Figuur 39: Profiel van spoor 180 
7.3 DE VONDSTEN 
Gezien het hier een toevalsvondst betreft en bovendien van beperkte omvang, worden alle vondsten 
in detail uitgewerkt. 
Het onderzoek leverde een eerder beperkte hoeveelheid vondsten op. Het merendeel van de vondsten 
betreft aardewerk, waarvan 42 fragmenten vaatwerk. Een groot deel omvat wandfragmentjes hand-
gevormd aardewerk en lijkt in de metaaltijden te plaatsen. Verder omvat een vaatwerk enkele vond-
sten die in de Romeinse tijd te dateren zijn. Een beperkt aantal vondsten is post-middeleeuws. Het 
gaat dan overwegend om industrieel wit aardewerk. 
Daarnaast zijn er 31 metalen vondsten. Het overgrote deel werd gerecupereerd bij de metaaldetectie, 
waarbij de meeste uit de aardehopen werden gerecupereerd. Onder de vondsten bevindt zich een duit 
(gigot) van Philips II (1555-1598) met de tekst DOMINUS MIHI ADIVTOR. Verder zijn er nog twee glas-
vondsten, drie fragmenten sintels/slakken, een natuursteenfragment en een fragment houtskool in-
gezameld. 
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Figuur 40: Allevondstenkaart, weergegeven op het GRB (www.geopunt.be) 
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Figuur 41: Detail zuidwesten allevondstenkaart, weergegeven op het GRB (www.geopunt.be)  
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Figuur 42: Detail noordoosten allevondstenkaart, weergegeven op het GRB (www.geopunt.be)
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7.4 INTERPRETATIE VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE 
Op de vindplaats werden met zekerheid drie hoofdgebouwen vastgesteld. Twee daarvan (plattegron-
den 7 en 8) dateren we in de Romeinse tijd. Eén plattegrond (plattegrond 1) kan uit de Romeinse tijd 
of de vroege middeleeuwen dateren. Verder werd mogelijk ook de korte zijde van een vierde hoofd-
gebouw gevonden (plattegrond 14). De typologische kenmerken wijzen op een plattegrond van het 
type Oss-Ussen dat te dateren is op de overgang van de late ijzertijd naar de vroeg-Romeinse periode. 
De aanwezigheid van hoofdgebouwen geeft aan dat we te maken hebben met een bewoningssite. 
Daarnaast werden nog verschillende spiekers aangetroffen. Ze dienden voor de opslag van landbouw-
producten. Verder werden nog een gerelateerde greppel en verschillende kuilen aangetroffen, waar-
van de functie niet bekend is. 
De resten van het voormalige traject van de huidige Lichterstraat zijn aan een jongere fase toe te 
schrijven, net als verschillende drainagegreppels en grachten. Ze zijn gerelateerd aan het landgebruik 
van het onderzoeksgebied tijdens de nieuwe en de nieuwste tijd. 
De bekomen resultaten passen binnen de vondsten die op de naburige percelen werden gedaan en 
helpen zo het beeld van de ruimere vindplaats te vervolledigen. 
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Figuur 43: Fasering van de sporen, weergegeven op het GRB (www.geopunt.be) 
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Figuur 44: Fasering van de sporen, detail zuidwesten, weergegeven op het GRB (www.geopunt.be) 
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Figuur 45: Fasering van de sporen, detail noordoosten, weergegeven op het GRB (www.geopunt.be)
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7.5 SYNTHESE VAN DE KENNIS OVER DE ARCHEOLOGISCHE SITE 
Het uitgevoerde onderzoek is een nieuwe puzzelstuk in het verhaal van de ruimere vindplaats die zich 
uitstrekt langs de Lichterstraat in Puurs-Sint-Amands. De resultaten van het onderzoek vinden dan ook 
aansluiting bij die van eerder en later onderzoek op de naburige percelen. 
De resultaten zijn wetenschappelijk van groot belang om de ruimtelijke structuur van de ruimere vind-
plaats beter te begrijpen. Op de beperkte oppervlakte die onderzocht werd, werden niet minder dan 
19 gebouwplattegronden vastgesteld. Het overgrote deel van de aanwezige structuren zijn spiekers. 
Vier structuren worden geïnterpreteerd als hoofdgebouwen en geven aan dat we te maken hebben 
met een bewoningssite. 
Plattegrond 14 lijkt geïnterpreteerd te kunnen worden als een gebouwplattegrond van het type Oss-
Ussen. Die wordt gedateerd op het einde van de late ijzertijd tot de vroeg-Romeinse periode. We von-
den slechts een klein deel van deze plattegrond. De plattegrond loopt vermoedelijk door buiten de 
grenzen van het onderzoeksgebied. 
Vervolgens zien we twee hoofdgebouwen uit de Romeinse tijd: plattegronden 7 en 8. Het gaat om 
eenschepige constructies. Een gelijkaardige plattegrond als plattegrond 8 werd eerder aangetroffen 
op korte afstand ten noorden van het onderzoeksgebied. 
Tot slot vermelden we nog plattegrond 1. Dit is een negenpalige constructie die duidelijk kleiner is dan 
de andere reeds vermelde plattegronden. Dergelijke plattegronden komen voor in de Romeinse peri-
ode, maar kennen dan vaak grotere afmetingen. Voor dit type plattegrond met kleinere afmetingen 
vonden we momenteel vooral gelijkenissen met plattegronden in het Waasland. Eén van de structuren 
in het Waasland wordt er in de vroege middeleeuwen gedateerd. Omdat het niet mogelijk bleek een 
datering te bekomen op houtskool van plattegrond 1 dateren we deze structuur momenteel slechts 
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8 SAMENVATTING 
Binnen het ruimere projectgebied waarvan het onderzoeksgebied deel uitmaakt, werd voorafgaand 
aan de uitgevoerde opgraving een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit toonde aan dat zich binnen 
het onderzoeksgebied en ook op de aangrenzende percelen sprake is van een vindplaats uit de me-
taaltijden, de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Omdat de oppervlakte van het onderzoeksgebied 
kleiner was dan 3000 m² diende geen archeologienota bij de vergunningsaanvraag voor het bouwen 
van een fitness centrum gevoegd te worden. Omdat we reeds kennis hadden van het feit dat zich een 
relevante archeologische vindplaats op het terrein bevond, werd door het agentschap Onroerend Erf-
goed geselecteerd voor opgraving met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen. Dit laat toe alle 
puzzelstukjes die we kunnen verzamelen van de vindplaats in de toekomst samen te leggen en de 
menselijke activiteiten en dynamiek van de site in kaart te kunnen brengen. 
Tijdens de uitgevoerde opgraving werden niet minder dan 19 gebouwstructuren aangetroffen. Het 
grootste deel daarvan omvat spiekers die gebruikt werden voor de opslag van landbouwproducten. 
Daarnaast werden ook de resten van vermoedelijk vier hoofdgebouwen gevonden, die aangeven dat 
we te maken hebben met een bewoningssite. De hoofdgebouwen kennen een datering van de late 
ijzertijd tot de Romeinse periode (ca. 2de eeuw na Chr.). Van één hoofdgebouw dient rekening gehou-
den te worden met de mogelijkheid dat de plattegrond in werkelijkheid in de vroege middeleeuwen 
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10 BIJLAGEN 






P1 Kadasterkaart 1:1 Digitaal 14/07/2020 
P2 Topografische kaart 1:1 Digitaal 14/07/2020 
P3 Werkputtenplan 1:1 Digitaal 14/07/2020 
P4 Situering t.o.v. eerder en later onderzoek in de om-
geving 
1:1 Digitaal 14/07/2020 
P5 Detail situering t.o.v. eerder en later onderzoek in de 
omgeving 
1:1 Digitaal 14/07/2020 
P6 Bodemprofielen en hoogtes 1:1 Digitaal 14/07/2020 
P7 Allesporenkaart 1:1 Digitaal 14/07/2020 
P8 Allesporenkaart detail ZW 1:1 Digitaal 14/07/2020 
P9 Allesporenkaart detail NO 1:1 Digitaal 14/07/2020 
P10 Allevondstenkaart 1:1 Digitaal 14/07/2020 
P11 Allevondstenkaart detail ZW 1:1 Digitaal 14/07/2020 
P12 Allevondstenkaart detail NO 1:1 Digitaal 14/07/2020 
P13 Fasering 1:1 Digitaal 05/09/2020 
P14 Fasering detail ZW 1:1 Digitaal 05/09/2020 





1: Aap, beploegd akkerdek 
2: Aa, akkerdek 
3: Ab, begraven A horizont 
4: A/C, gebioturbeerde overgangslaag van de A naar de C 
horizont 
5: Cg, C horizont met gleyverschijnselen 
 
Profiel 11 
1: Aap, beploegd akkerdek 
2: Aa, akkerdek 
3: A/B, gebioturbeerde overgangslaag van de A naar de B 
horizont, waarin de volledige B horizont opgenomen is 
4: Cg, C horizont met gleyverschijnselen 
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Profiel 12 
1: OPG, opgebrachte laag 
2: Cg, C horizont met gleyverschijnselen 
10.2 LIJST VAN TEKENINGEN 





T1 Profieltekening PR1 t.e.m. PR18 1:1 Digitaal 03/02/2020 
T2 Profieltekening Legende 1:1 Digitaal 03/02/2020 
T3 Coupetekening S137 en S324 1:1 Digitaal 03/02/2020 
T4 Coupetekening S296 1:1 Digitaal 03/02/2020 
T5 Coupetekening S210 1:1 Digitaal 03/02/2020 












F1 Profielfoto 1  1 PR1 AB Digitaal 03/12/2018 
F2 Profielfoto 1  1 PR11 AB Digitaal 04/12/2018 
F3 Profielfoto 1  1 PR12 AB Digitaal 04/12/2018 
F4 Coupefoto 1  1 S83 AB Digitaal 05/12/2018 
F5 Vlakfoto    Plattegrond 8 / Digitaal  
F6 Coupefoto 2  1 S272 GH Digitaal 17/12/2018 
F7 Spoorfoto 1  1 S137 en S324 / Digitaal 13/12/2018 
F8 Coupefoto 1  1 S137 F00E Digitaal 14/12/2018 
F9 Coupefoto 1  1 S40 en S41 AB Digitaal 06/12/2018 
F10 Spoorfoto 2  1 S296 / Digitaal 11/12/2018 
F11 Coupefoto 2  1 S296 EF Digitaal 20/12/2018 
F12 Spoorfoto 1  1 S5 / Digitaal 03/12/2018 
F13 Coupefoto 1  1 S11 DB Digitaal 05/12/2018 
F14 Coupefoto 2  1 S216 AB Digitaal 19/12/2018 
F15 Coupefoto 1  1 S24 AB Digitaal 06/12/2018 
F16 Coupefoto 1  1 S17 AB Digitaal 06/12/2018 
F17 Spoorfoto 1  1 S8 / Digitaal 03/12/2018 
F18 Coupefoto 1  1 S8 AB Digitaal 05/12/2018 
F19 Spoorfoto 2  1 S210-213 / Digitaal 11/12/2018 
F20 Coupefoto 2  1 S210 AB Digitaal 11/12/2018 
F21 Spoorfoto 1  1 S32 / Digitaal 03/12/2018 
F22 Profielfoto 1  1 S32 / Digitaal 03/12/2018 
F23 Spoorfoto 1  1 S158 / Digitaal 04/12/2018 
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PULI WP1 VL1 01  
PULI  WP1 VL1 02  
PULI  WP1 VL1 03  
PULI  WP1 VL1 04  
PULI  WP1 VL1 05  
PULI  WP1 VL1 06  
PULI  WP1 VL1 07  
PULI  WP1 VL1 08  
PULI  WP1 VL1 09  
PULI  WP1 VL1 10  
PULI  WP1 VL1 11  
PULI  WP1 VL1 12  
PULI  WP1 VL1 13  
PULI  WP1 VL1 14  
PULI  WP1 VL1 15  
PULI  WP1 VL1 16  
PULI  WP1 VL1 17  
PULI  WP1 VL1 18  
PULI  WP1 VL1 19  
PULI  WP1 VL1 20  
PULI  WP1 VL1 21  
PULI  WP1 VL1 22  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW 4 S52 S53 S56 S57 1  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW 4 S52 S53 S56 S57 2  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW 4 S52 S53 S56 S57 3  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW 4 S52 S53 S56 S57 4  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW 4 S52 S53 S56 S57 5  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW 5 S50 S51 S59 S61 1  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW 5 S50 S51 S59 S61 2  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW 5 S50 S51 S59 S61 3  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW 5 S50 S51 S59 S61 4  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW 5 S50 S51 S59 S61 5  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW 5 S50 S51 S59 S61 6  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW1 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S23 S24 S25 1  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW1 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S23 S24 S25 2  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW1 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S23 S24 S25 3  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW1 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S23 S24 S25 4  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW1 S16-S17-S18-S19-S20-S21-S23-S24-S25 AB 001  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW1 S16-S17-S18-S19-S20-S21-S23-S24-S25 AB 002  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW1 S106 S107 S108 S109 8  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW2 S27 S28 S29 S30 1  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW2 S27 S28 S29 S30 2  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW2 S27 S28 S29 S30 3  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW2 S27 S28 S29 S30 4  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW2 S27-S28-S29-S30 AB 001  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW2 S27-S28-S29-S30 AB 002  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW2 S27-S28-S29-S30 AB 003  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW3 S34 S35 S36 S37 1  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW3 S34 S35 S36 S37 2  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW3 S34 S35 S36 S37 3  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW3 S34 S35 S36 S37 4  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW3 S34 S35 S36 S37 S169 S170 1  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW3 S34 S35 S36 S37 S169 S170 2  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW3 S34 S35 S36 S37 S169 S170 3  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW3 S34 S35 S36 S37 S169 S170 4  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW3 S34-S35-S36-S37-S169-S170 AB 001  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW3 S34-S35-S36-S37-S169-S170 AB 002  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW3 S34-S35-S36-S37-S169-S170 AB 003  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW4 S52-S53-S56-S57 AB 001  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW4 S52-S53-S56-S57 AB 002  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW5 S50-S51-S59-S61 AB 001  
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PULI  WP1 VL1 GEBOUW5 S50-S51-S59-S61 AB 002  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW6 S73 S74 S81 S83 1  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW6 S73 S74 S81 S83 2  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW6 S73 S74 S81 S83 3  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW6 S73 S74 S81 S83 4  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW6 S73 S74 S81 S83 5  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW6 S73 S74 S81 S83 6  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW6 S73 S74 S81 S83 7  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW6 S73 S74 S81 S83 8  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW6 S73 S74 S81 S83 9  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW6 S73 S74 S81 S83 10  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW6 S73 S74 S81 S83 11  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW6 S73 S74 S81 S83 12  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW6 S73-S74-S81-S83 AB 001  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW6 S73-S74-S81-S83 AB 002  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW7 S64 S72 S75 S82 1  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW7 S64 S72 S75 S82 2  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW7 S64 S72 S75 S82 3  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW7 S64 S72 S75 S82 4  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW7 S64 S72 S75 S82 5  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW7 S64 S72 S75 S82 6  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW7 S64 S72 S75 S82 7  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW7 S64 S72 S75 S82 8  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW7 S64 S72 S75 S82 9  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW7 S64 S72 S75 S82 10  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW7 S64 S72 S75 S82 11  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW7 S64-S72-S75-S82 AB 001  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW7 S64-S72-S75-S82 AB 002  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW7 S64-S72-S75-S82 AB 003  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW8 S89 S90 S91 S92 1  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW8 S89 S90 S91 S92 2  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW8 S89 S90 S91 S92 3  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW8 S89 S90 S91 S92 4  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW8 S89 S90 S91 S92 5  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW8 S89-S90-S91-S92 AB 001  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW8 S89-S90-S91-S92 AB 002  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW8 S89-S90-S91-S92 AB 003  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW9 S95 S96 S97 S98 S99 S100 S101 S102 S103 1  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW9 S95 S96 S97 S98 S99 S100 S101 S102 S103 2  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW9 S95 S96 S97 S98 S99 S100 S101 S102 S103 3  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW9 S95 S96 S97 S98 S99 S100 S101 S102 S103 4  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW9 S95 S96 S97 S98 S99 S100 S101 S102 S103 5  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW9 S95-S96-S97-S98-S99-S100-S101-S102-S103 AB 001  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW9 S95-S97-S99-S100-S101-S103 AB 001  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW9 S95-S97-S99-S100-S101-S103 AB 002  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW9 S95-S97-S99-S100-S101-S103 AB 003  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW10 S87 S88 S104 S105 1  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW10 S87 S88 S104 S105 2  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW10 S87 S88 S104 S105 3  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW10 S87 S88 S104 S105 4  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW10 S87 S88 S104 S105 5  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW10 S87-S88-S104-S105 AB 001  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW10 S87-S88-S104-S105 AB 002  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW10 S87-S88-S104-S105 AB 003  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW11 S106 S107 S108 S109 1  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW11 S106 S107 S108 S109 2  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW11 S106 S107 S108 S109 3  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW11 S106 S107 S108 S109 4  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW11 S106 S107 S108 S109 5  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW11 S106 S107 S108 S109 6  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW11 S106 S107 S108 S109 7  
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PULI  WP1 VL1 GEBOUW11 S106-S107-S108-S109 AB 001  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW11 S106-S107-S108-S109 AB 002  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW12 S144 S145 S146 S147 1  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW12 S144 S145 S146 S147 2  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW12 S144 S145 S146 S147 3  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW12 S144 S145 S146 S147 4  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW12 S144 S145 S146 S147 5  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW12 S144 S145 S146 S147 6  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW12 S144-S145-S146-S147 AB 001  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW12 S144-S145-S146-S147 AB 002  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW13 S66-S67-S68-S69-S70-S167-S168 AB  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW13 S67 S68 S69 S70 S168 1  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW13 S67 S68 S69 S70 S168 2  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW13 S67 S68 S69 S70 S168 3  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW13 S67 S68 S69 S70 S168 4  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW13 S67 S68 S69 S70 S168 5  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW13 S67 S68 S69 S70 S168 6  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW13 S67-S68-S69-S70-S168 007  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW14 S38-S39-S40-S41-S42-S43 001  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW14 S38-S39-S40-S41-S42-S43 002  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW14 S38-S39-S40-S41-S42-S43 003  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW14 S38-S39-S40-S41-S42-S43 004  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW14 S38-S39-S40-S41-S42-S43 AB 001  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW14 S38-S39-S40-S41-S42-S43 AB 002  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW15 S130-S131-S132-S133-S134-S135-136 001  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW15 S130-S131-S132-S133-S134-S135-136 002  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW15 S130-S131-S132-S133-S134-S135-136 003  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW15 S130-S131-S132-S133-S134-S135-136 004  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW15 S130-S131-S132-S133-S134-S135-136 005  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW15 S130-S131-S132-S133-S134-S135-136 AB 002  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW15 S130-S131-S132-S133-S134-S135-136 AB 003  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW15 S130-S131-S133-S136 AB 001  
PULI  WP1 VL1 GEBOUW15 S130-S131-S133-S136 AB 002  
PULI  WP1 VL1 PR1 AB 1  
PULI  WP1 VL1 PR1 AB 2  
PULI  WP1 VL1 PR1 AB 3  
PULI  WP1 VL1 PR1 AB 4  
PULI  WP1 VL1 PR2 AB 1  
PULI  WP1 VL1 PR2 AB 2  
PULI  WP1 VL1 PR3 AB 1  
PULI  WP1 VL1 PR3 AB 2  
PULI  WP1 VL1 PR4 AB 1  
PULI  WP1 VL1 PR4 AB 2  
PULI  WP1 VL1 PR5 AB 1  
PULI  WP1 VL1 PR5 AB 2  
PULI  WP1 VL1 PR6 AB 1  
PULI  WP1 VL1 PR6 AB 2  
PULI  WP1 VL1 PR7 AB 1  
PULI  WP1 VL1 PR7 AB 2  
PULI  WP1 VL1 PR8 AB 1  
PULI  WP1 VL1 PR8 AB 2  
PULI  WP1 VL1 PR8 AB 3  
PULI  WP1 VL1 PR9 AB 1  
PULI  WP1 VL1 PR9 AB 2  
PULI  WP1 VL1 PR10 AB 1  
PULI  WP1 VL1 PR10 AB 2  
PULI  WP1 VL1 PR11 AB 1  
PULI  WP1 VL1 PR11 AB 2  
PULI  WP1 VL1 PR12 AB 1  
PULI  WP1 VL1 PR12 AB 2  
PULI  WP1 VL1 S1 AB 1  
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PULI  WP1 VL1 S1 AB 2  
PULI  WP1 VL1 S1  
PULI  WP1 VL1 S2 AB 1  
PULI  WP1 VL1 S2 AB 2  
PULI  WP1 VL1 S2  
PULI  WP1 VL1 S3 1  
PULI  WP1 VL1 S3 2  
PULI  WP1 VL1 S4 AB  
PULI  WP1 VL1 S4  
PULI  WP1 VL1 S5 0A 1  
PULI  WP1 VL1 S5 0A 2  
PULI  WP1 VL1 S5 1  
PULI  WP1 VL1 S5 2  
PULI  WP1 VL1 S5 C0 1  
PULI  WP1 VL1 S5 C0 2  
PULI  WP1 VL1 S5 C0B  
PULI  WP1 VL1 S5 DB 1  
PULI  WP1 VL1 S5 DB 2  
PULI  WP1 VL1 S5 DB 3  
PULI  WP1 VL1 S5 DB 4  
PULI  WP1 VL1 S6 AB  
PULI  WP1 VL1 S6  
PULI  WP1 VL1 S7 S8  
PULI  WP1 VL1 S7  
PULI  WP1 VL1 S7-S8  
PULI  WP1 VL1 S8 AB 1  
PULI  WP1 VL1 S8 AB 2  
PULI  WP1 VL1 S8 CD 1  
PULI  WP1 VL1 S8 CD 2  
PULI  WP1 VL1 S8 CD 3  
PULI  WP1 VL1 S8 CD 4  
PULI  WP1 VL1 S8 CD 5  
PULI  WP1 VL1 S8 CD 6  
PULI  WP1 VL1 S8  
PULI  WP1 VL1 S9 AB 1  
PULI  WP1 VL1 S9 AB 2  
PULI  WP1 VL1 S9  
PULI  WP1 VL1 S10 AB 1  
PULI  WP1 VL1 S10 AB 2  
PULI  WP1 VL1 S10  
PULI  WP1 VL1 S11 0A 1  
PULI  WP1 VL1 S11 0A 2  
PULI  WP1 VL1 S11 0A 4  
PULI  WP1 VL1 S11 C0 1  
PULI  WP1 VL1 S11 C0B  
PULI  WP1 VL1 S11 DB 1  
PULI  WP1 VL1 S11 DB 2  
PULI  WP1 VL1 S11  
PULI  WP1 VL1 S12 S13 AB 1  
PULI  WP1 VL1 S12 S13 AB 2  
PULI  WP1 VL1 S12 S13  
PULI  WP1 VL1 S14 1  
PULI  WP1 VL1 S14 2  
PULI  WP1 VL1 S15 1  
PULI  WP1 VL1 S15 2  
PULI  WP1 VL1 S15 AB 1  
PULI  WP1 VL1 S15 AB 2  
PULI  WP1 VL1 S15 AB 3  
PULI  WP1 VL1 S15 CD 001  
PULI  WP1 VL1 S15 CD 002  
PULI  WP1 VL1 S16 AB 001  
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PULI  WP1 VL1 S16 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S16  
PULI  WP1 VL1 S17 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S17 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S17  
PULI  WP1 VL1 S18 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S18 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S18  
PULI  WP1 VL1 S19 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S19 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S19  
PULI  WP1 VL1 S20 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S20 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S20  
PULI  WP1 VL1 S21 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S21 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S21  
PULI  WP1 VL1 S22 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S22 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S22  
PULI  WP1 VL1 S23 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S23 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S23 AB 003  
PULI  WP1 VL1 S23  
PULI  WP1 VL1 S24 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S24 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S24  
PULI  WP1 VL1 S25 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S25 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S25 S26  
PULI  WP1 VL1 S25  
PULI  WP1 VL1 S26 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S26 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S26 AB 003  
PULI  WP1 VL1 S26 AB 004  
PULI  WP1 VL1 S26 AB 005  
PULI  WP1 VL1 S26  
PULI  WP1 VL1 S27 AB 1  
PULI  WP1 VL1 S27 AB 2  
PULI  WP1 VL1 S27 AB 3  
PULI  WP1 VL1 S27  
PULI  WP1 VL1 S28 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S28 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S28  
PULI  WP1 VL1 S29 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S29 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S29  
PULI  WP1 VL1 S30 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S30 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S30  
PULI  WP1 VL1 S31 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S31  
PULI  WP1 VL1 S32 1  
PULI  WP1 VL1 S32 2  
PULI  WP1 VL1 S33 AB  
PULI  WP1 VL1 S33  
PULI  WP1 VL1 S34 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S34 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S34  
PULI  WP1 VL1 S35 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S35 AB 002  
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PULI  WP1 VL1 S35  
PULI  WP1 VL1 S36 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S36 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S36  
PULI  WP1 VL1 S37 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S37 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S37  
PULI  WP1 VL1 S38 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S38 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S38 S39  
PULI  WP1 VL1 S39 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S39 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S40 S41  
PULI  WP1 VL1 S40-S41 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S42 S43  
PULI  WP1 VL1 S42-S43 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S42-S43 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S42-S43  
PULI  WP1 VL1 S44 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S44 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S44  
PULI  WP1 VL1 S45 AB  
PULI  WP1 VL1 S45  
PULI  WP1 VL1 S46 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S46 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S46 S47  
PULI  WP1 VL1 S47 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S47 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S48 S49  
PULI  WP1 VL1 S48-S49 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S48-S49 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S50 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S50 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S50  
PULI  WP1 VL1 S51 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S51 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S51  
PULI  WP1 VL1 S52 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S52 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S52  
PULI  WP1 VL1 S53 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S53 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S53  
PULI  WP1 VL1 S54 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S54 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S54  
PULI  WP1 VL1 S55 1  
PULI  WP1 VL1 S55 2  
PULI  WP1 VL1 S55 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S55 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S55 CD 001  
PULI  WP1 VL1 S55 CD 002  
PULI  WP1 VL1 S56 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S56 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S56  
PULI  WP1 VL1 S57 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S57 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S57  
PULI  WP1 VL1 S58 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S58 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S58  
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PULI  WP1 VL1 S59 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S59 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S59 AB 003  
PULI  WP1 VL1 S59  
PULI  WP1 VL1 S60 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S60 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S60 AB 003  
PULI  WP1 VL1 S60  
PULI  WP1 VL1 S61 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S61 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S61  
PULI  WP1 VL1 S62 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S62 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S62  
PULI  WP1 VL1 S63 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S63 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S63  
PULI  WP1 VL1 S64 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S64 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S64  
PULI  WP1 VL1 S65 001  
PULI  WP1 VL1 S65 1  
PULI  WP1 VL1 S65 002  
PULI  WP1 VL1 S65 2  
PULI  WP1 VL1 S65 003  
PULI  WP1 VL1 S65 3  
PULI  WP1 VL1 S66 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S66 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S66  
PULI  WP1 VL1 S67 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S67 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S67 S68 S69 S70 S168 1  
PULI  WP1 VL1 S67 S68 S69 S70 S168 2  
PULI  WP1 VL1 S67 S68 S69 S70 S168 3  
PULI  WP1 VL1 S67 S68 S69 S70 S168 4  
PULI  WP1 VL1 S67 S68 S69 S70 S168 5  
PULI  WP1 VL1 S67 S68 S69 S70 S168 6  
PULI  WP1 VL1 S67 S68 S69 S70 S168 7  
PULI  WP1 VL1 S67  
PULI  WP1 VL1 S68 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S68 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S68  
PULI  WP1 VL1 S69 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S69 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S69  
PULI  WP1 VL1 S70 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S70 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S70  
PULI  WP1 VL1 S71 AB  
PULI  WP1 VL1 S71  
PULI  WP1 VL1 S72 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S72 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S72  
PULI  WP1 VL1 S73 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S73 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S73  
PULI  WP1 VL1 S73-S74-S81-S83 AB  
PULI  WP1 VL1 S74 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S74 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S74  
PULI  WP1 VL1 S75 AB 001  
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PULI  WP1 VL1 S75 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S75  
PULI  WP1 VL1 S76 1  
PULI  WP1 VL1 S76 2  
PULI  WP1 VL1 S76 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S77 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S77 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S77  
PULI  WP1 VL1 S78 001  
PULI  WP1 VL1 S78 002  
PULI  WP1 VL1 S78 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S78 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S78  
PULI  WP1 VL1 S79 001  
PULI  WP1 VL1 S79 002  
PULI  WP1 VL1 S79 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S79 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S79 S80  
PULI  WP1 VL1 S80 001  
PULI  WP1 VL1 S80 002  
PULI  WP1 VL1 S80 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S80 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S81 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S81 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S81 AB 003  
PULI  WP1 VL1 S81  
PULI  WP1 VL1 S82 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S82 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S82  
PULI  WP1 VL1 S83 AB  
PULI  WP1 VL1 S83  
PULI  WP1 VL1 S84 AC 001  
PULI  WP1 VL1 S84 AC 002  
PULI  WP1 VL1 S84 DO 001  
PULI  WP1 VL1 S84 DO 002  
PULI  WP1 VL1 S84 DOC  
PULI  WP1 VL1 S84 OB 001  
PULI  WP1 VL1 S84 OB 002  
PULI  WP1 VL1 S84  
PULI  WP1 VL1 S85 S86  
PULI  WP1 VL1 S85-S86  
PULI  WP1 VL1 S86-S85 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S86-S85 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S86-S85 AB 003  
PULI  WP1 VL1 S87 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S87 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S87  
PULI  WP1 VL1 S88 001  
PULI  WP1 VL1 S88 1  
PULI  WP1 VL1 S88 002  
PULI  WP1 VL1 S88 2  
PULI  WP1 VL1 S88 003  
PULI  WP1 VL1 S88 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S88 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S89 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S89 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S89  
PULI  WP1 VL1 S90 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S90 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S90  
PULI  WP1 VL1 S91 AB 001  
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PULI  WP1 VL1 S91 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S91  
PULI  WP1 VL1 S92 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S92 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S92  
PULI  WP1 VL1 S93 BO 001  
PULI  WP1 VL1 S93 BO 002  
PULI  WP1 VL1 S93 BOA 001  
PULI  WP1 VL1 S93 BOA 002  
PULI  WP1 VL1 S93 DO 001  
PULI  WP1 VL1 S93 DO 002  
PULI  WP1 VL1 S93 DOC 001  
PULI  WP1 VL1 S93 DOC 002  
PULI  WP1 VL1 S93 OA 001  
PULI  WP1 VL1 S93 OA 002  
PULI  WP1 VL1 S93 OC 001  
PULI  WP1 VL1 S93 OC 002  
PULI  WP1 VL1 S93 S94  
PULI  WP1 VL1 S93  
PULI  WP1 VL1 S93-S94  
PULI  WP1 VL1 S94-S93 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S94-S93 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S95 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S95 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S95  
PULI  WP1 VL1 S96 AB  
PULI  WP1 VL1 S96  
PULI  WP1 VL1 S97 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S97 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S97  
PULI  WP1 VL1 S98 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S98 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S98 S99  
PULI  WP1 VL1 S98-S99  
PULI  WP1 VL1 S99 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S99 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S100 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S100 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S100  
PULI  WP1 VL1 S101 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S101 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S101  
PULI  WP1 VL1 S102 AB  
PULI  WP1 VL1 S102 S103  
PULI  WP1 VL1 S103 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S103 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S104 1  
PULI  WP1 VL1 S104 2  
PULI  WP1 VL1 S104 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S104 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S105 1  
PULI  WP1 VL1 S105 2  
PULI  WP1 VL1 S105 003  
PULI  WP1 VL1 S105 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S105 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S106 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S106 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S106 AB 003  
PULI  WP1 VL1 S106  
PULI  WP1 VL1 S106-109 1  
PULI  WP1 VL1 S107 AB 001  
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PULI  WP1 VL1 S107 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S107  
PULI  WP1 VL1 S108 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S108 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S108  
PULI  WP1 VL1 S109 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S109 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S109  
PULI  WP1 VL1 S110 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S110 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S110  
PULI  WP1 VL1 S111 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S111  
PULI  WP1 VL1 S112 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S112 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S112  
PULI  WP1 VL1 S113 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S113  
PULI  WP1 VL1 S114 1  
PULI  WP1 VL1 S114 2  
PULI  WP1 VL1 S114 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S115 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S115 S116  
PULI  WP1 VL1 S116 AB  
PULI  WP1 VL1 S117 S118  
PULI  WP1 VL1 S118-S117 AB  
PULI  WP1 VL1 S119 1  
PULI  WP1 VL1 S119 2  
PULI  WP1 VL1 S119 3  
PULI  WP1 VL1 S120 S121 1  
PULI  WP1 VL1 S120 S121 2  
PULI  WP1 VL1 S121 AB  
PULI  WP1 VL1 S122 S123  
PULI  WP1 VL1 S122-S123 001  
PULI  WP1 VL1 S122-S123 002  
PULI  WP1 VL1 S122-S123 BO 001  
PULI  WP1 VL1 S122-S123 BO 002  
PULI  WP1 VL1 S122-S123 BOA 001  
PULI  WP1 VL1 S122-S123 BOA 002  
PULI  WP1 VL1 S122-S123 DO 001  
PULI  WP1 VL1 S122-S123 DO 002  
PULI  WP1 VL1 S122-S123 DOC 001  
PULI  WP1 VL1 S122-S123 DOC 002  
PULI  WP1 VL1 S122-S123 OA 001  
PULI  WP1 VL1 S122-S123 OA 002  
PULI  WP1 VL1 S122-S123 OC 001  
PULI  WP1 VL1 S122-S123 OC 002  
PULI  WP1 VL1 S124 AB  
PULI  WP1 VL1 S124  
PULI  WP1 VL1 S125 AB  
PULI  WP1 VL1 S125  
PULI  WP1 VL1 S126 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S126 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S126  
PULI  WP1 VL1 S127 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S127 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S127  
PULI  WP1 VL1 S128 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S128 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S128  
PULI  WP1 VL1 S129 AB 001  
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PULI  WP1 VL1 S129 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S129  
PULI  WP1 VL1 S130 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S130 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S130  
PULI  WP1 VL1 S131 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S131 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S131  
PULI  WP1 VL1 S132 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S132 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S132 S133 1  
PULI  WP1 VL1 S132 S133 2  
PULI  WP1 VL1 S132-S133 001  
PULI  WP1 VL1 S132-S133 002  
PULI  WP1 VL1 S133 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S133 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S134 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S134 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S134 S135  
PULI  WP1 VL1 S134-S135  
PULI  WP1 VL1 S135 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S135 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S136 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S136 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S136  
PULI  WP1 VL1 S137 1  
PULI  WP1 VL1 S137 2  
PULI  WP1 VL1 S137 3  
PULI  WP1 VL1 S137 4  
PULI  WP1 VL1 S137 FOO 001  
PULI  WP1 VL1 S137 FOO 002  
PULI  WP1 VL1 S137 FOOE 001  
PULI  WP1 VL1 S137 FOOE 002  
PULI  WP1 VL1 S137 OOE 001  
PULI  WP1 VL1 S137 OOE 002  
PULI  WP1 VL1 S137-S324 001  
PULI  WP1 VL1 S137-S324 DOO 001  
PULI  WP1 VL1 S137-S324 DOO 002  
PULI  WP1 VL1 S137-S324 DOO O 001  
PULI  WP1 VL1 S137-S324 DOO O 002  
PULI  WP1 VL1 S137-S324 OO O 001  
PULI  WP1 VL1 S137-S324 OO O 002  
PULI  WP1 VL1 S137-S324 OO OC 001  
PULI  WP1 VL1 S137-S324 OOO 001  
PULI  WP1 VL1 S138 001  
PULI  WP1 VL1 S138 002  
PULI  WP1 VL1 S138 BO 001  
PULI  WP1 VL1 S138 BO 002  
PULI  WP1 VL1 S138 BOA 001  
PULI  WP1 VL1 S138 BOA 002  
PULI  WP1 VL1 S138 DO 001  
PULI  WP1 VL1 S138 DO 002  
PULI  WP1 VL1 S138 OA 001  
PULI  WP1 VL1 S138 OA 002  
PULI  WP1 VL1 S138  
PULI  WP1 VL1 S138-S328 DOC 001  
PULI  WP1 VL1 S138-S328 DOC 002  
PULI  WP1 VL1 S138-S328 OC 001  
PULI  WP1 VL1 S138-S328 OC 002  
PULI  WP1 VL1 S139 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S139 AB 002  
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PULI  WP1 VL1 S139  
PULI  WP1 VL1 S140 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S140 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S140  
PULI  WP1 VL1 S141 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S141 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S141 AB 003  
PULI  WP1 VL1 S141  
PULI  WP1 VL1 S142 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S142 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S142 AB 003  
PULI  WP1 VL1 S142  
PULI  WP1 VL1 S143 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S143 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S143  
PULI  WP1 VL1 S144 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S144 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S144  
PULI  WP1 VL1 S145 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S145 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S145  
PULI  WP1 VL1 S146 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S146 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S146  
PULI  WP1 VL1 S147 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S147 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S147  
PULI  WP1 VL1 S148 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S148 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S148  
PULI  WP1 VL1 S149 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S149 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S149  
PULI  WP1 VL1 S150 AB  
PULI  WP1 VL1 S150  
PULI  WP1 VL1 S151 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S151 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S151  
PULI  WP1 VL1 S152 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S152 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S152  
PULI  WP1 VL1 S153 AB  
PULI  WP1 VL1 S153  
PULI  WP1 VL1 S154 001  
PULI  WP1 VL1 S154 002  
PULI  WP1 VL1 S154  
PULI  WP1 VL1 S155 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S155 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S155  
PULI  WP1 VL1 S156 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S156 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S156  
PULI  WP1 VL1 S157 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S157 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S157  
PULI  WP1 VL1 S158 1  
PULI  WP1 VL1 S158 2  
PULI  WP1 VL1 S158 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S158 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S158 CD 001  
PULI  WP1 VL1 S158 CD 002  
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PULI  WP1 VL1 S158 CD 003  
PULI  WP1 VL1 S158-S172 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S158-S172 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S159 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S159 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S159  
PULI  WP1 VL1 S160 S161 S162  
PULI  WP1 VL1 S160-S161-S162  
PULI  WP1 VL1 S161 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S161 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S162-S160 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S162-S160 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S163 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S163 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S163  
PULI  WP1 VL1 S164 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S164 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S164  
PULI  WP1 VL1 S165 1  
PULI  WP1 VL1 S165 2  
PULI  WP1 VL1 S165 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S166 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S166  
PULI  WP1 VL1 S167 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S167 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S167  
PULI  WP1 VL1 S168 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S168 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S168  
PULI  WP1 VL1 S169 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S169 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S169  
PULI  WP1 VL1 S170 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S170 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S170  
PULI  WP1 VL1 S171 AB  
PULI  WP1 VL1 S171  
PULI  WP1 VL1 S172  
PULI  WP1 VL1 S173  
PULI  WP1 VL1 S174  
PULI  WP1 VL1 S175  
PULI  WP1 VL1 S176  
PULI  WP1 VL1 S177  
PULI  WP1 VL1 S178  
PULI  WP1 VL1 S180 EF 001  
PULI  WP1 VL1 S180 EF 002  
PULI  WP1 VL1 S180 GH 001  
PULI  WP1 VL1 S180 GH 002  
PULI  WP1 VL1 S187 EF 001  
PULI  WP1 VL1 S187 EF 002  
PULI  WP1 VL1 S227 BOA  
PULI  WP1 VL1 S271 BOA  
PULI  WP1 VL1 S271 OA 001  
PULI  WP1 VL1 S271 OA 002  
PULI  WP1 VL1 S324 BO 001  
PULI  WP1 VL1 S324 BO 002  
PULI  WP1 VL1 S324 BOA 001  
PULI  WP1 VL1 S324 BOA 002  
PULI  WP1 VL1 S324 OA 001  
PULI  WP1 VL1 S324 OA 002  
PULI  WP1 VL1 S324 OC 001  
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PULI  WP1 VL1 S324 OC 002  
PULI  WP1 VL1 S324 OO OC  
PULI  WP1 VL1 S324  
PULI  WP1 VL1 S325 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S325 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S325  
PULI  WP1 VL1 S326 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S326 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S326  
PULI  WP1 VL1 S327 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S327 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S327  
PULI  WP1 VL1 S328  
PULI  WP1 VL1 S329  
PULI  WP1 VL1 S329-S120 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S329-S120 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S330 AB 001  
PULI  WP1 VL1 S330 AB 002  
PULI  WP1 VL1 S330  
PULI  WP1-2 VL1 GEBOUW20 S93-S122-S123-S138-S197-S227-S271 AB 001  
PULI  WP1-2 VL1 GEBOUW20 S93-S122-S123-S138-S197-S227-S271 AB 002  
PULI  WP1-2 VL1 GEBOUW20 S93-S122-S123-S138-S197-S227-S271 AB 003  
PULI  WP1-2 VL1 GEBOUW20 S93-S122-S123-S138-S197-S227-S271 AB 004  
PULI  WP1-2 VL1 GEBOUW20 S93-S122-S123-S138-S197-S227-S271 AB 005  
PULI  WP1-2 VL1 GEBOUW20 S93-S122-S123-S138-S197-S227-S271 AB 006  
PULI  WP1-2 VL1 GEBOUW20 S93-S122-S123-S138-S197-S227-S271 AB 007  
PULI  WP1-2 VL1 GEBOUW20 S93-S122-S123-S138-S197-S227-S271 AB 008  
PULI  WP1-2 VL1 GEBOUW20 S93-S122-S123-S138-S197-S227-S271 AB 009  
PULI  WP1-2 VL1 GEBOUW20 S93-S122-S123-S138-S197-S227-S271 AB 010  
PULI  WP1-2 VL1 EBOUW20 S93-S122-S123-S138-S197-S227-S271 AB 011  
PULI  WP1-2 VL1 GEBOUW20 S93-S122-S123-S138-S197-S227-S271 AB 012  
PULI  WP1-2 VL1 S7  
PULI  WP1-2 VL1 S8  
PULI  WP1-2 VL1 S14  
PULI  WP1-2 VL1 S15 001  
PULI  WP1-2 VL1 S15 002  
PULI  WP1-2 VL1 S158 uitgehaald  
PULI  WP1-2 VL1 S180  
PULI  WP2 VL1 001  
PULI  WP2 VL1 002  
PULI  WP2 VL1 003  
PULI  WP2 VL1 004  
PULI  WP2 VL1 005  
PULI  WP2 VL1 006  
PULI  WP2 VL1 007  
PULI  WP2 VL1 008  
PULI  WP2 VL1 009  
PULI  WP2 VL1 010  
PULI  WP2 VL1 011  
PULI  WP2 VL1 012  
PULI  WP2 VL1 013  
PULI  WP2 VL1 014  
PULI  WP2 VL1 015  
PULI  WP2 VL1 016  
PULI  WP2 VL1 017  
PULI  WP2 VL1 018  
PULI  WP2 VL1 019  
PULI  WP2 VL1 020  
PULI  WP2 VL1 021  
PULI  WP2 VL1 022  
PULI  WP2 VL1 023  
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PULI  WP2 VL1 024  
PULI  WP2 VL1 025  
PULI  WP2 VL1 026  
PULI  WP2 VL1 027  
PULI  WP2 VL1 028  
PULI  WP2 VL1 029  
PULI  WP2 VL1 030  
PULI  WP2 VL1 031  
PULI  WP2 VL1 032  
PULI  WP2 VL1 033  
PULI  WP2 VL1 034  
PULI  WP2 VL1 035  
PULI  WP2 VL1 036  
PULI  WP2 VL1 037  
PULI  WP2 VL1 038  
PULI  WP2 VL1 039  
PULI  WP2 VL1 040  
PULI  WP2 VL1 041  
PULI  WP2 VL1 042  
PULI  WP2 VL1 043  
PULI  WP2 VL1 044  
PULI  WP2 VL1 045  
PULI  WP2 VL1 046  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW 21 S240-S247 S258-S270 S272 AB 1  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW 21 S240-S247 S258-S270 S272 AB 2  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW 21 S240-S247 S258-S270 S272 AB 3  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW 21 S272-S290 AB 1  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW 21 S272-S290 AB 2  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW 21 S272-S290 AB 3  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW 21 S272-S290 AB 4  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW 21 S272-S290 AB 5  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW 21 S272-S290 AB 6  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW16 S200-S201-S202-S203-S204-S205 001  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW16 S200-S201-S202-S203-S204-S205 002  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW16 S200-S201-S202-S203-S204-S205 003  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW16 S200-S201-S202-S203-S204-S205 004  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW16 S200-S201-S202-S203-S204-S205 005  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW16 S200-S201-S202-S203-S204-S205 AB 001  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW16 S200-S201-S202-S203-S204-S205 AB 002  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW17 S297-S298-S299-S300 001  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW17 S297-S298-S299-S300 002  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW17 S297-S298-S299-S300 003  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW17 S297-S298-S299-S300 004  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW17 S297-S298-S299-S300 005  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW17 S297-S298-S299-S300 006  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW17 S297-S298-S299-S300 007  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW17 S297-S298-S299-S300 008  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW17 S297-S298-S299-S300 009  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW17 S297-S300 AB 001  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW17 S297-S300 AB 002  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW18 S301-S302-S303-S304-S305-S306-S307 001  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW18 S301-S302-S303-S304-S305-S306-S307 002  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW18 S301-S302-S303-S304-S305-S306-S307 003  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW18 S301-S302-S303-S304-S305-S306-S307 004  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW18 S301-S302-S303-S304-S305-S306-S307 005  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW18 S301-S302-S303-S304-S305-S306-S307 006  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW18 S301-S302-S303-S304-S305-S306-S307 007  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW18 S301-S302-S303-S304-S305-S306-S307 008  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW18 S301-S302-S303-S304-S305-S306-S307 009  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW18 S301-S302-S303-S304-S305-S306-S307 AB 001  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW18 S301-S302-S303-S304-S305-S306-S307 AB 002  
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PULI  WP2 VL1 GEBOUW18 S301-S302-S303-S305-S306-S307 AB 001  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW18 S301-S302-S303-S305-S306-S307 AB 002  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW18 S301-S302-S303-S305-S306-S307 AB 003  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW19 S248-S249-S250-S251 001  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW19 S248-S249-S250-S251 002  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW19 S248-S249-S250-S251 003  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW19 S248-S249-S250-S251 004  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW19 S248-S249-S250-S251 AB 001  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW19 S248-S249-S250-S251 AB 002  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW21 S240-S241-S242-S243-S244-S245-S246-S247-S258-S259-S260-S261-
S262-S263-S264-S265-S266-S267-S268-S269-S270-S272 001  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW21 S240-S241-S242-S243-S244-S245-S246-S247-S258-S259-S260-S261-
S262-S263-S264-S265-S266-S267-S268-S269-S270-S272 002  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW21 S240-S241-S242-S243-S244-S245-S246-S247-S258-S259-S260-S261-
S262-S263-S264-S265-S266-S267-S268-S269-S270-S272 003  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW21 S240-S241-S242-S243-S244-S245-S246-S247-S258-S259-S260-S261-
S262-S263-S264-S265-S266-S267-S268-S269-S270-S272 004  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW21 S240-S241-S242-S243-S244-S245-S246-S247-S258-S259-S260-S261-
S262-S263-S264-S265-S266-S267-S268-S269-S270-S272 005  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW22 S188-S189-S190-S191 001  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW22 S188-S189-S190-S191 002  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW22 S188-S189-S190-S191 003  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW22 S188-S189-S190-S191 004  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW22 S188-S189-S190-S191 AB 001  
PULI  WP2 VL1 GEBOUW22 S188-S189-S190-S191 AB 002  
PULI  WP2 VL1 PR13 AB 001  
PULI  WP2 VL1 PR13 AB 002  
PULI  WP2 VL1 PR14 AB 001  
PULI  WP2 VL1 PR14 AB 002  
PULI  WP2 VL1 PR15 AB 001  
PULI  WP2 VL1 PR15 AB 002  
PULI  WP2 VL1 PR16 AB 001  
PULI  WP2 VL1 PR16 AB 002  
PULI  WP2 VL1 PR16 AB 003  
PULI  WP2 VL1 PR17 AB 001  
PULI  WP2 VL1 PR17 AB 002  
PULI  WP2 VL1 PR17 AB 003  
PULI  WP2 VL1 PR18 AB 001  
PULI  WP2 VL1 PR18 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S3  
PULI  WP2 VL1 S8 EF 001  
PULI  WP2 VL1 S8 EF 002  
PULI  WP2 VL1 S8 EF 003  
PULI  WP2 VL1 S8  
PULI  WP2 VL1 S14 001  
PULI  WP2 VL1 S14 002  
PULI  WP2 VL1 S14 003  
PULI  WP2 VL1 S14 004  
PULI  WP2 VL1 S14 005  
PULI  WP2 VL1 S14 006  
PULI  WP2 VL1 S14 007  
PULI  WP2 VL1 S14 008  
PULI  WP2 VL1 S15 (2)  
PULI  WP2 VL1 S15 EF 001  
PULI  WP2 VL1 S15 EF 002  
PULI  WP2 VL1 S15  
PULI  WP2 VL1 S120 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S120 AB 2  
PULI  WP2 VL1 S158 001  
PULI  WP2 VL1 S158 002  
PULI  WP2 VL1 S158 003  
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PULI  WP2 VL1 S158 EF 1  
PULI  WP2 VL1 S158 EF 2  
PULI  WP2 VL1 S158 S316 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S158 S316 AB 2  
PULI  WP2 VL1 S173 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S173 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S174 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S174 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S176 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S176 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S177 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S177 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S178 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S178 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S179 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S179 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S179  
PULI  WP2 VL1 S180 001  
PULI  WP2 VL1 S180 002  
PULI  WP2 VL1 S180 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S180 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S180 CD 001  
PULI  WP2 VL1 S180 CD 002  
PULI  WP2 VL1 S181 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S181  
PULI  WP2 VL1 S182 AB  
PULI  WP2 VL1 S182  
PULI  WP2 VL1 S183 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S183 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S183  
PULI  WP2 VL1 S184-S185  
PULI  WP2 VL1 S185-S184 AB  
PULI  WP2 VL1 S186 AB  
PULI  WP2 VL1 S186  
PULI  WP2 VL1 S187 001  
PULI  WP2 VL1 S187 002  
PULI  WP2 VL1 S187 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S187 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S187 CD 001  
PULI  WP2 VL1 S187 CD 002  
PULI  WP2 VL1 S187  
PULI  WP2 VL1 S188 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S188 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S188  
PULI  WP2 VL1 S189 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S189 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S189  
PULI  WP2 VL1 S190 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S190 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S190 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S190  
PULI  WP2 VL1 S191 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S191 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S191  
PULI  WP2 VL1 S192 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S192 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S192  
PULI  WP2 VL1 S193 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S193 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S193  
PULI  WP2 VL1 S194 AB  
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PULI  WP2 VL1 S194  
PULI  WP2 VL1 S195 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S195 AB 2  
PULI  WP2 VL1 S195  
PULI  WP2 VL1 S196 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S196 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S196  
PULI  WP2 VL1 S197 001  
PULI  WP2 VL1 S197 002  
PULI  WP2 VL1 S197 BO 001  
PULI  WP2 VL1 S197 BO 002  
PULI  WP2 VL1 S197 BOA 001  
PULI  WP2 VL1 S197 BOA 002  
PULI  WP2 VL1 S197 DO 001  
PULI  WP2 VL1 S197 DO 002  
PULI  WP2 VL1 S197 DOC 001  
PULI  WP2 VL1 S197 DOC 002  
PULI  WP2 VL1 S197 OA 001  
PULI  WP2 VL1 S197 OA 002  
PULI  WP2 VL1 S197 OC 001  
PULI  WP2 VL1 S197 OC 002  
PULI  WP2 VL1 S198-S199 AB  
PULI  WP2 VL1 S198-S199  
PULI  WP2 VL1 S200 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S200 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S200  
PULI  WP2 VL1 S201 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S201 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S201  
PULI  WP2 VL1 S202 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S202 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S202  
PULI  WP2 VL1 S203 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S203 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S203  
PULI  WP2 VL1 S204 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S204 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S204  
PULI  WP2 VL1 S205 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S205 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S205  
PULI  WP2 VL1 S206 AB  
PULI  WP2 VL1 S206  
PULI  WP2 VL1 S207 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S207 AB 2  
PULI  WP2 VL1 S207  
PULI  WP2 VL1 S208 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S208 AB 2  
PULI  WP2 VL1 S208  
PULI  WP2 VL1 S209 AB  
PULI  WP2 VL1 S209  
PULI  WP2 VL1 S210 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S210 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S210 AB 003  
PULI  WP2 VL1 S210 AB 004  
PULI  WP2 VL1 S210 S331 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S210 S331 AB 2  
PULI  WP2 VL1 S210 S331 S332  
PULI  WP2 VL1 S210-211 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S210-211 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S210-212 AB 001  
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PULI  WP2 VL1 S210-212 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S210-S211-S212-S213-S214-S215 001  
PULI  WP2 VL1 S213-210 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S213-210 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S215-S210 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S215-S210 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S216 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S216 AB 2  
PULI  WP2 VL1 S216  
PULI  WP2 VL1 S217 AB  
PULI  WP2 VL1 S217  
PULI  WP2 VL1 S218 AB  
PULI  WP2 VL1 S218  
PULI  WP2 VL1 S219 AB  
PULI  WP2 VL1 S219  
PULI  WP2 VL1 S220 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S220 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S220  
PULI  WP2 VL1 S221 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S221 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S221  
PULI  WP2 VL1 S222 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S222 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S222  
PULI  WP2 VL1 S223 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S223 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S223  
PULI  WP2 VL1 S224 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S224 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S224  
PULI  WP2 VL1 S225 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S225 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S225  
PULI  WP2 VL1 S226 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S226 AB 2  
PULI  WP2 VL1 S226  
PULI  WP2 VL1 S227 001  
PULI  WP2 VL1 S227 002  
PULI  WP2 VL1 S227 BO 001  
PULI  WP2 VL1 S227 BO 002  
PULI  WP2 VL1 S227 BOA 001  
PULI  WP2 VL1 S227 DO 001  
PULI  WP2 VL1 S227 DO 002  
PULI  WP2 VL1 S227 DOC 001  
PULI  WP2 VL1 S227 DOC 002  
PULI  WP2 VL1 S227 OA 001  
PULI  WP2 VL1 S227 OA 002  
PULI  WP2 VL1 S227 OC 001  
PULI  WP2 VL1 S227 OC 002  
PULI  WP2 VL1 S228 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S228 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S228  
PULI  WP2 VL1 S229 AB  
PULI  WP2 VL1 S229  
PULI  WP2 VL1 S230 AB  
PULI  WP2 VL1 S230  
PULI  WP2 VL1 S231 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S231 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S231 AB 003  
PULI  WP2 VL1 S231 AB 004  
PULI  WP2 VL1 S231 AB 005  
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PULI  WP2 VL1 S231  
PULI  WP2 VL1 S232 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S232 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S232-S233  
PULI  WP2 VL1 S233 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S233 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S234 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S234 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S234  
PULI  WP2 VL1 S234-235 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S234-235 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S234-235 AB 003  
PULI  WP2 VL1 S235 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S235 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S235  
PULI  WP2 VL1 S236 AB  
PULI  WP2 VL1 S236  
PULI  WP2 VL1 S237 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S237 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S238 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S238 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S238-S238  
PULI  WP2 VL1 S239 AB  
PULI  WP2 VL1 S239-S240  
PULI  WP2 VL1 S240 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S240 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S241 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S241 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S241  
PULI  WP2 VL1 S242 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S242 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S242  
PULI  WP2 VL1 S243 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S243 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S243  
PULI  WP2 VL1 S244 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S244 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S244  
PULI  WP2 VL1 S245-S246  
PULI  WP2 VL1 S246-S245 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S246-S245 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S247 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S247 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S247  
PULI  WP2 VL1 S248 001  
PULI  WP2 VL1 S248 002  
PULI  WP2 VL1 S248 AB  
PULI  WP2 VL1 S248  
PULI  WP2 VL1 S248-S267  
PULI  WP2 VL1 S249 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S249 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S249  
PULI  WP2 VL1 S250 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S250 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S250  
PULI  WP2 VL1 S251 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S251 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S251  
PULI  WP2 VL1 S252  
PULI  WP2 VL1 S252A-S252B AB 001  
PULI  WP2 VL1 S252A-S252B AB 002  
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PULI  WP2 VL1 S253  
PULI  WP2 VL1 S254-S255  
PULI  WP2 VL1 S255 S254 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S256 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S256 AB 2  
PULI  WP2 VL1 S256  
PULI  WP2 VL1 S257 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S257  
PULI  WP2 VL1 S258 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S258 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S258  
PULI  WP2 VL1 S259 AB  
PULI  WP2 VL1 S259  
PULI  WP2 VL1 S260 AB  
PULI  WP2 VL1 S260  
PULI  WP2 VL1 S260-S261 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S260-S261 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S261-S262  
PULI  WP2 VL1 S263 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S263 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S263  
PULI  WP2 VL1 S264 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S264 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S264  
PULI  WP2 VL1 S265 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S265 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S265-S266  
PULI  WP2 VL1 S266 AB  
PULI  WP2 VL1 S267 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S268 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S268  
PULI  WP2 VL1 S269 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S269 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S269  
PULI  WP2 VL1 S270 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S270 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S270  
PULI  WP2 VL1 S271 001  
PULI  WP2 VL1 S271 002  
PULI  WP2 VL1 S271 BO 001  
PULI  WP2 VL1 S271 BO 002  
PULI  WP2 VL1 S271 BOA 001  
PULI  WP2 VL1 S271 DO 001  
PULI  WP2 VL1 S271 DO 002  
PULI  WP2 VL1 S271 DOC 001  
PULI  WP2 VL1 S271 DOC 002  
PULI  WP2 VL1 S271 OC 001  
PULI  WP2 VL1 S271 OC 002  
PULI  WP2 VL1 S272 319 AI AH 2  
PULI  WP2 VL1 S272 319 AI AH 3  
PULI  WP2 VL1 S272 A0 AN 1  
PULI  WP2 VL1 S272 A0 AN 2  
PULI  WP2 VL1 S272 AA AB 001  
PULI  WP2 VL1 S272 AA AB 002  
PULI  WP2 VL1 S272 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S272 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S272 AC AD 001  
PULI  WP2 VL1 S272 AC AD 002  
PULI  WP2 VL1 S272 AE AF 001  
PULI  WP2 VL1 S272 AE AF 002  
PULI  WP2 VL1 S272 AI AH 1  
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PULI  WP2 VL1 S272 AI AH 2  
PULI  WP2 VL1 S272 AQ AR 1  
PULI  WP2 VL1 S272 AQ AR 2  
PULI  WP2 VL1 S272 EF 001  
PULI  WP2 VL1 S272 EF 002  
PULI  WP2 VL1 S272 GH 001  
PULI  WP2 VL1 S272 GH 002  
PULI  WP2 VL1 S272 KL 001  
PULI  WP2 VL1 S272 KL 002  
PULI  WP2 VL1 S272 MN 001  
PULI  WP2 VL1 S272 MN 002  
PULI  WP2 VL1 S272 OP 001  
PULI  WP2 VL1 S272 OP 002  
PULI  WP2 VL1 S272 QR 001  
PULI  WP2 VL1 S272 QR 002  
PULI  WP2 VL1 S272 S274 AL 0 1  
PULI  WP2 VL1 S272 S274 AL 0 2  
PULI  WP2 VL1 S272 S274 AM 0 1  
PULI  WP2 VL1 S272 S274 AM 0 2  
PULI  WP2 VL1 S272 S275 AP 0 1  
PULI  WP2 VL1 S272 S275 AP 0 2  
PULI  WP2 VL1 S272 ST 001  
PULI  WP2 VL1 S272 ST 002  
PULI  WP2 VL1 S272 UV 001  
PULI  WP2 VL1 S272 UV 002  
PULI  WP2 VL1 S272 WX 001  
PULI  WP2 VL1 S272 WX 002  
PULI  WP2 VL1 S272 YZ 001  
PULI  WP2 VL1 S272 YZ 002  
PULI  WP2 VL1 S272  
PULI  WP2 VL1 S272-S273  
PULI  WP2 VL1 S272-S273-S274-S275-S276-S277-S278-S279-S280-S281-S282-S283-S284-S285-
S286-S287-S288-S289-S290 001  
PULI  WP2 VL1 S272-S273-S274-S275-S276-S277-S278-S279-S280-S281-S282-S283-S284-S285-
S286-S287-S288-S289-S290 002  
PULI  WP2 VL1 S272-S274  
PULI  WP2 VL1 S272-S275  
PULI  WP2 VL1 S272-S276  
PULI  WP2 VL1 S272-S276-S278-S279  
PULI  WP2 VL1 S272-S277  
PULI  WP2 VL1 S272-S283  
PULI  WP2 VL1 S272-S318 IJ 001  
PULI  WP2 VL1 S272-S318 IJ 002  
PULI  WP2 VL1 S273 S272 0A 1  
PULI  WP2 VL1 S273 S272 0A 2  
PULI  WP2 VL1 S273 S272 0A 3  
PULI  WP2 VL1 S273 S272 0AG 1  
PULI  WP2 VL1 S273 S272 0AG 2  
PULI  WP2 VL1 S273 S272 0AG 3  
PULI  WP2 VL1 S273 S272 0C 1  
PULI  WP2 VL1 S273 S272 0C 2  
PULI  WP2 VL1 S273 S272 0C 3  
PULI  WP2 VL1 S273 S272 B0 1  
PULI  WP2 VL1 S273 S272 B0 2  
PULI  WP2 VL1 S273 S272 B0 3  
PULI  WP2 VL1 S273 S272 B0 4  
PULI  WP2 VL1 S273 S272 B0A 1  
PULI  WP2 VL1 S273 S272 B0A 2  
PULI  WP2 VL1 S273 S272 D0 1  
PULI  WP2 VL1 S273 S272 D0 2  
PULI  WP2 VL1 S273 S272 D0C 1  
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PULI  WP2 VL1 S273 S272 D0C 2  
PULI  WP2 VL1 S274 S272 0A 1  
PULI  WP2 VL1 S274 S272 0A 2  
PULI  WP2 VL1 S274 S272 0A 3  
PULI  WP2 VL1 S274 S272 0A 4  
PULI  WP2 VL1 S274 S272 0C 1  
PULI  WP2 VL1 S274 S272 0C 2  
PULI  WP2 VL1 S274 S272 0C 3  
PULI  WP2 VL1 S274 S272 B0 1  
PULI  WP2 VL1 S274 S272 B0 2  
PULI  WP2 VL1 S274 S272 B0 3  
PULI  WP2 VL1 S274 S272 B0A 1  
PULI  WP2 VL1 S274 S272 B0A 2  
PULI  WP2 VL1 S274 S272 D0 1  
PULI  WP2 VL1 S274 S272 D0 3  
PULI  WP2 VL1 S274 S272 D0 4  
PULI  WP2 VL1 S274 S272 D0C 1  
PULI  WP2 VL1 S274 S272 D0C 2  
PULI  WP2 VL1 S275 S272 0A 1  
PULI  WP2 VL1 S275 S272 0A 2  
PULI  WP2 VL1 S275 S272 0C 1  
PULI  WP2 VL1 S275 S272 0C 2  
PULI  WP2 VL1 S275 S272 0C 3  
PULI  WP2 VL1 S275 S272 0C 4  
PULI  WP2 VL1 S275 S272 B0 1  
PULI  WP2 VL1 S275 S272 B0 2  
PULI  WP2 VL1 S275 S272 B0 3  
PULI  WP2 VL1 S275 S272 B0 4  
PULI  WP2 VL1 S275 S272 B0A 1  
PULI  WP2 VL1 S275 S272 B0A 2  
PULI  WP2 VL1 S275 S272 D0 1  
PULI  WP2 VL1 S275 S272 D0 2  
PULI  WP2 VL1 S275 S272 D0 3  
PULI  WP2 VL1 S275 S272 D0 4  
PULI  WP2 VL1 S275 S272 D0C 1  
PULI  WP2 VL1 S275 S272 D0C 2  
PULI  WP2 VL1 S275 S272 D0C 3  
PULI  WP2 VL1 S275 S272 D0C 4  
PULI  WP2 VL1 S276 S272 0 AS 1  
PULI  WP2 VL1 S276 S272 0 AS 2  
PULI  WP2 VL1 S276 S272 0A 1  
PULI  WP2 VL1 S276 S272 0A 2  
PULI  WP2 VL1 S276 S272 B0 1  
PULI  WP2 VL1 S276 S272 B0 2  
PULI  WP2 VL1 S276 S272 B0A 1  
PULI  WP2 VL1 S276 S272 B0A 2  
PULI  WP2 VL1 S276 S272 D0 1  
PULI  WP2 VL1 S276 S272 D0 2  
PULI  WP2 VL1 S276 S272 D0 3  
PULI  WP2 VL1 S276 S272 S279 0C 1  
PULI  WP2 VL1 S276 S272 S279 0C 2  
PULI  WP2 VL1 S276 S272 S279 D0C 1  
PULI  WP2 VL1 S276 S272 S279 D0C2  
PULI  WP2 VL1 S276-S278 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S276-S278 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S277 S272 0A 1  
PULI  WP2 VL1 S277 S272 0A 2  
PULI  WP2 VL1 S277 S272 0A 3  
PULI  WP2 VL1 S277 S272 0A 4  
PULI  WP2 VL1 S277 S272 0C 1  
PULI  WP2 VL1 S277 S272 0C 2  
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PULI  WP2 VL1 S277 S272 0C 3  
PULI  WP2 VL1 S277 S272 0C 4  
PULI  WP2 VL1 S277 S272 B0 1  
PULI  WP2 VL1 S277 S272 B0 2  
PULI  WP2 VL1 S277 S272 B0 3  
PULI  WP2 VL1 S277 S272 B0A 1  
PULI  WP2 VL1 S277 S272 B0A 2  
PULI  WP2 VL1 S277 S272 D0 1  
PULI  WP2 VL1 S277 S272 D0 2  
PULI  WP2 VL1 S277 S272 D0 3  
PULI  WP2 VL1 S277 S272 D0C 1  
PULI  WP2 VL1 S277 S272 D0C 2  
PULI  WP2 VL1 S277 S272 D0C 3  
PULI  WP2 VL1 S280-S281 AB  
PULI  WP2 VL1 S280-S281  
PULI  WP2 VL1 S282 AB  
PULI  WP2 VL1 S282  
PULI  WP2 VL1 S283-S272 CD 001  
PULI  WP2 VL1 S283-S272 CD 002  
PULI  WP2 VL1 S284-S285  
PULI  WP2 VL1 S285-S284 AB  
PULI  WP2 VL1 S286 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S286 AB 2  
PULI  WP2 VL1 S286  
PULI  WP2 VL1 S287 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S287 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S287  
PULI  WP2 VL1 S288 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S288 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S288  
PULI  WP2 VL1 S289 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S289 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S289  
PULI  WP2 VL1 S290 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S290 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S290  
PULI  WP2 VL1 S291 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S291 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S291  
PULI  WP2 VL1 S292 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S292 AB 2  
PULI  WP2 VL1 S292  
PULI  WP2 VL1 S293 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S293 AB 2  
PULI  WP2 VL1 S293  
PULI  WP2 VL1 S294 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S294 AB 2  
PULI  WP2 VL1 S294  
PULI  WP2 VL1 S295 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S295 AB 2  
PULI  WP2 VL1 S295  
PULI  WP2 VL1 S296 001  
PULI  WP2 VL1 S296 002  
PULI  WP2 VL1 S296 003  
PULI  WP2 VL1 S296 004  
PULI  WP2 VL1 S296 005  
PULI  WP2 VL1 S296 006  
PULI  WP2 VL1 S296 007  
PULI  WP2 VL1 S296 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S296 AB 2  
PULI  WP2 VL1 S296 CD 1  
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PULI  WP2 VL1 S296 CD 2  
PULI  WP2 VL1 S296 CD 3  
PULI  WP2 VL1 S296 EF 1  
PULI  WP2 VL1 S296 EF 2  
PULI  WP2 VL1 S296 EF 3  
PULI  WP2 VL1 S296 EF 4  
PULI  WP2 VL1 S296 EF 5  
PULI  WP2 VL1 S296 EF PP1  
PULI  WP2 VL1 S296 EF PP1-2 1  
PULI  WP2 VL1 S296 EF PP1-2 2  
PULI  WP2 VL1 S296 EF PP2  
PULI  WP2 VL1 S297-S158 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S297-S158 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S297-S158  
PULI  WP2 VL1 S298 AB  
PULI  WP2 VL1 S298  
PULI  WP2 VL1 S298-S158 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S298-S158 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S299 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S299 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S299  
PULI  WP2 VL1 S300 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S300 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S300  
PULI  WP2 VL1 S301 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S301 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S301  
PULI  WP2 VL1 S302 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S302 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S302  
PULI  WP2 VL1 S303 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S303 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S303  
PULI  WP2 VL1 S304 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S304 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S304  
PULI  WP2 VL1 S305 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S305 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S305  
PULI  WP2 VL1 S306 AB 001   
PULI  WP2 VL1 S306 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S306  
PULI  WP2 VL1 S307 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S307 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S307  
PULI  WP2 VL1 S308 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S308  
PULI  WP2 VL1 S309 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S309 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S309  
PULI  WP2 VL1 S310 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S310 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S310  
PULI  WP2 VL1 S311-S312  
PULI  WP2 VL1 S312-311 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S312-311 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S313 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S313 AB 2  
PULI  WP2 VL1 S313  
PULI  WP2 VL1 S314 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S314 AB 2  
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 PULI  WP2 VL1 S314  
PULI  WP2 VL1 S315 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S315 AB 2  
PULI  WP2 VL1 S315  
PULI  WP2 VL1 S316-S317-S318  
PULI  WP2 VL1 S317 S158 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S317 S158 AB 2  
PULI  WP2 VL1 S318 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S318 AB 2  
PULI  WP2 VL1 S318  
PULI  WP2 VL1 S319  
PULI  WP2 VL1 S320 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S320 AB 2  
PULI  WP2 VL1 S320  
PULI  WP2 VL1 S321 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S321  
PULI  WP2 VL1 S322 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S322  
PULI  WP2 VL1 S323  
PULI  WP2 VL1 S331-S214 AB 001  
PULI  WP2 VL1 S331-S214 AB 002  
PULI  WP2 VL1 S331-S332  
PULI  WP2 VL1 S332 S210 AB 1  
PULI  WP2 VL1 S332 S310 AB 2  
PULI  WP2-1 VL1 GEBOUW20 S93-S122-S123-S138-S197-S227-S271 001  
PULI  WP2-1 VL1 GEBOUW20 S93-S122-S123-S138-S197-S227-S271 002  
PULI  WP2-1 VL1 GEBOUW20 S93-S122-S123-S138-S197-S227-S271 003  
PULI  WP2-1 VL1 GEBOUW20 S93-S122-S123-S138-S197-S227-S271 004  
PULI  WP2-1 VL1 GEBOUW20 S93-S122-S123-S138-S197-S227-S271 005  
PULI  WP2-1 VL1 GEBOUW20 S93-S122-S123-S138-S197-S227-S271 006  
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3/12/2018 1 1 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel afg rechthoek duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 32 
        JVB 
3/12/2018 1 2 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen nee 14 
        JVB 
3/12/2018 1 3 1   donker grijs geel gevlekt vrij vast zand geen langwerpig duidelijk          drainage-buis 
antropo-
geen ja 
         JVB 
3/12/2018 1 4 1   donker grijs geel gevlekt vrij vast zand veel ovaal duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          JVB 
3/12/2018 1 5 1   donker grijs donker-grijs gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig duidelijk 
         kuil antropo-geen ja 21 
        JVB 
3/12/2018 1 6 1   donker grijs donker-grijs gevlekt vrij vast zand veel ovaal duidelijk 
         natuurlijk natuurlijk ja          JVB 








     S8, 
S180 
   JVB 
3/12/2018 1 8a 1   donker grijs donker-grijs gevlekt vrij vast zand veel langwerpig duidelijk 





geen ja 38 
      S7  JVB 
3/12/2108 1 8b 1   donker grijs  gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig duidelijk          greppel - demping 
antropo-
geen ja 40 
        JVB 
3/12/2018 1 9 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rechthoek duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          JVB 
3/12/2018 1 10 1   donker grijs donker-grijs gevlekt vrij vast zand veel ovaal 
onduide-
lijk 
         natuurlijk natuurlijk ja          JVB 
3/12/2018 1 11 1   donker grijs donker-grijs gevlekt vrij vast zand veel afg rechthoek duidelijk 
         (plant)ku
il 
antropo-
geen ja 19 
        JVB 
3/12/2018 1 12 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 7 
        JVB 
3/12/2018 1 13 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 13 
        JVB 
3/12/2018 1 14 1   donker geel donker-grijs gevlekt vrij vast zand geen langwerpig duidelijk 















3/12/2018 1 15 1   donker grijs donker-grijs gevlekt vrij vast zand veel langwerpig duidelijk 
         greppel antropo-geen ja 
AB:14, 
CD: 6 
      S14  JVB 





geen ja 46 
        JVB 







geen ja 65 
 ge-
bouw 1 
      JVB 





geen ja 40 
 ge-
bouw 1 
      JVB 





geen ja 50 
        JVB 












geen ja 80 
 ge-
bouw 1 
      JVB 
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geen ja 62 
 ge-
bouw 1 
      JVB 
3/12/2018 1 22 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel ovaal duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 57 
 ge-
bouw 1 
      JVB 





geen ja 41 
 ge-
bouw 1 
  S23a    JVB 





geen ja 71 
 ge-
bouw 1 
      JVB 







geen ja 40 
 ge-
bouw 1 
    S26  JVB 
3/12/2018 1 26 1   donker donker-grijs bruin gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig duidelijk x 
        paal-
spoor 
antropo-
geen ja 110 
    S25    JVB 
3/12/2018 1 27 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 16 
 ge-
bouw 2 
      JVB 
3/12/2018 1 28 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 16 
 ge-
bouw 2 
      JVB 
3/12/2018 1 29 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 20 
 ge-
bouw 2 
      JVB 
3/12/2018 1 30 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 21 
 ge-
bouw 2 
      JVB 
3/12/2018 1 31 1   donker grijs beige gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          JVB 
3/12/2018 1 32 1   donker donker-grijs 
lichtgrijs, 
beige gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig duidelijk 









3/12/2018 1 33 1   donker bruin beige gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          JVB 
3/12/2018 1 34 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 23 
 ge-
bouw 3 
      JVB 
3/12/2018 1 35 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 15 
 ge-
bouw 3 
      JVB 
3/12/2018 1 36 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 19 
 ge-
bouw 3 
      JVB 
3/12/2018 1 37 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 28 
 ge-
bouw 3 
      JVB 
3/12/2018 1 38 1   donker grijs  gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 15 
        JVB 
3/12/2018 1 39 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand geen rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 12 
        JVB 
3/12/2018 1 40 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 4 
        JVB 
3/12/2018 1 41 1   donker grijs beige gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 18 
        JVB 
3/12/2018 1 42 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 21 
        JVB 
3/12/2018 1 43 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 17 
        JVB 
3/12/2018 1 44 1   donker grijs beige gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 21 
        JVB 
3/12/2018 1 45 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja 17         JVB 
4/12/2018 1 46 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel ovaal duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja 18       S47  JVB 
4/12/2018 1 47 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 
     S46    JVB 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 























































































































































































































4/12/2018 1 48 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig afg rechthoek duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 10 
        JVB 
4/12/2018 1 49 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 8 
        JVB 
4/12/2018 1 50 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 6 
 ge-
bouw 5 
      JVB 
4/12/2018 1 51 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 4 
 ge-
bouw 5 
      JVB 
4/12/2018 1 52 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 45 
 ge-
bouw 4 
       
4/12/2018 1 53 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 37 
 ge-
bouw 4 
      JVB 
4/12/2018 1 52b 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paalkern antropo-geen ja 
  ge-
bouw 4 
      JVB 
4/12/2018 1 52c 1   licht grijs wit gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paalkuil antropo-geen ja 
  ge-
bouw 4 
      JVB 





      JVB 
4/12/2018 1 54 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 54 
        JVB 
4/12/2018 1 55 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel langwerpig duidelijk          greppel antropo-geen ja 32 
        JVB 
4/12/2018 1 56 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 45 
 ge-
bouw 4 
      JVB 
4/12/2018 1 57 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 46 
 ge-
bouw 4 
      JVB 





      JVB 
4/12/2018 1 57b 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paalkern antropo-geen ja 
  ge-
bouw 4 
      JVB 
4/12/2018 1 57c 1   licht grijs  gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paalkuil antropo-geen ja 
  ge-
bouw 4 
      JVB 
4/12/2018 1 58 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 7 
        JVB 
4/12/2018 1 59 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 17 
 ge-
bouw 5 
      JVB 
4/12/2018 1 60 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 7 
 ge-
bouw 5 
      JVB 
4/12/2018 1 61 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 14 
 ge-
bouw 5 
      JVB 
4/12/2018 1 62 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 20 
        JVB 
4/12/2018 1 63 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 30 
        JVB 
4/12/2018 1 64 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 6 
 ge-
bouw 7 
      JVB 
4/12/2018 1 65 1   donker grijs geel gevlekt vrij vast zand geen langwerpig duidelijk x         drainage-buis 
antropo-
geen nee 





4/12/2018 1 66 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-





      JVB 
4/12/2018 1 67 1   licht grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-





      JVB 
4/12/2018 1 68 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-





      JVB 
4/12/2018 1 69 1   licjht grijs oranje gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-





      JVB 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 























































































































































































































4/12/2018 1 70 1   licht grijs wit gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-





      JVB 
4/12/2018 1 71 1   licht grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          KNDB 
4/12/2018 1 72a 1   licht grijs wit, oranje gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-
geen ja 20 
 ge-
bouw 7 
      KNDB 





      KNDB 
4/12/2018 1 73a 1   licht grijs oranje gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 50 
 ge-
bouw 6 
      KNDB 
4/12/2018 1 73b 1   licht grijs  gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paalkern antropo-geen ja 
  ge-
bouw 6 
      KNDB 
4/12/2018 1 73c 1   licht grijs wit gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paalkuil antropo-geen ja 
  ge-
bouw 6 
      KNDB 
4/12/2018 1 73d 1   licht geel wit gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paalkuil antropo-geen ja 
  ge-
bouw 6 
      KNDB 
4/12/2018 1 74a 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 48 
 ge-
bouw 6 
      KNDB 
4/12/2018 1 74b 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paalkern antropo-geen ja 
  ge-
bouw 6 
      KNDB 
4/12/2018 1 74c 1   licht lichtgrijs grijs gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk          paalkuil antropo-geen ja 
  ge-
bouw 6 
      KNDB 
4/12/2018 1 74d 1   donker bruin grijs gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk          paalkuil antropo-geen ja 
  ge-
bouw 6 
      KNDB 
4/12/2018 1 75 1   licht grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 5 
 ge-
bouw 7 
      KNDB 
4/12/2018 1 76 1   donker grijs oranje gevlekt vrij vast zand weinig onregelmatig duidelijk          boomval natuurlijk ja          KNDB 
4/12/2018 1 77 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          KNDB 
4/12/2018 1 78 1   donker grijs wit gevlekt vrij vast zand veel vierkant duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 8 
        KNDB 
4/12/2018 1 79 1   licht grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 6 
        KNDB 
4/12/2018 1 80 1   donker grijs wit gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 6 
        KNDB 







geen ja 52 
 ge-
bouw 6 
      KNDB 
4/12/2018 1 81b 1   Donker grijs  gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paalkern antropo-geen ja 
  ge-
bouw 6 
      KNDB 
4/12/2018 1 81c 1   licht grijs wit gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paalkuil antropo-geen ja 
  ge-
bouw 6 
      KNDB 
4/12/2018 1 81d 1    grijs wit gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paalkuil antropo-geen ja 
  ge-
bouw 6 
      KNDB 
4/12/2018 1 82 1   licht grijs wit gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 6 
 ge-
bouw 7 
      KNDB 







geen ja 48 
 ge-
bouw 6 
      KNDB 
4/12/2018 1 83b 1   donker grijs  gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paalkern antropo-geen ja 
  ge-
bouw 6 
      KNDB 
4/12/2018 1 83c 1   licht grijs wit gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paalkuil antropo-geen ja 
  ge-
bouw 6 
      KNDB 
4/12/2018 1 83d 1    geel wit gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paalkuil antropo-geen ja 
  ge-
bouw 6 
      KNDB 
4/12/2018 1 84 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig onregelmatig duidelijk          kuil antropo-geen ja 16 
        KNDB 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 























































































































































































































4/12/2018 1 85 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand geen rechthoek duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 14 
    S86    KNDB 
4/12/2018 1 86 1   donker grijs wit gevlekt vrij vast zand weinig onregelmatig duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 14 
        KNDB 





      KNDB 





      KNDB 
4/12/2018 1 89 1   licht grijs  gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 16 
 ge-
bouw 8 
      KNDB 
4/12/2018 1 90 1   donker grijs  gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 18 
 ge-
bouw 8 
      KNDB 
4/12/2018 1 91 1   licht grijs oranje gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 10 
 ge-
bouw 8 
      KNDB 
4/12/2018 1 92 1   licht grijs wit gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 19 
 ge-
bouw 8 
      KNDB 
5/12/2018 1 93a 1   donker grijs donker-grijs gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 











     S94 KNDB 
5/12/2018 1 93b 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand veel langwerpig duidelijk 





     S94 KNDB 
5/12/2018 1 94 1   licht grijs geel gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-





     S93 KNDB 
5/12/2018 1 95 1   licht grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 11 
 ge-
bouw 9 
      KNDB 
5/12/2018 1 96 1   licht grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          KNDB 
5/12/2018 1 97 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 16 
 ge-
bouw 9 
      KNDB 
5/12/2018 1 98 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-






      KNDB 
5/12/2018 1 99 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel ovaal duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 20 
 ge-
bouw 9 
      KNDB 
5/12/2018 1 100 1   licht grijs geel gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 15 
 ge-
bouw 9 
      KNDB 
5/12/2018 1 101 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel ovaal duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 9 
 ge-
bouw 9 
      KNDB 
5/12/2018 1 102 1   donker grijs geel gevlekt vrij vast zand veel ovaal duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 15 
 ge-
bouw 9 
      KNDB 
5/12/2018 1 103 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 12 
 ge-
bouw 9 
      KNDB 





      KNDB 





      KNDB 
5/12/2018 1 106 1   licht grijs  homogeen vrij vast zand weinig ovaal duidelijk          paal-spoor 
antropo-





      KNDB 
5/12/2018 1 107 1   donker grijs geel gevlekt vrij vast zand weinig ovaal duidelijk          paal-spoor 
antropo-





      KNDB 
5/12/2018 1 108a 1   donker grijs geel gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-





      KNDB 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 























































































































































































































5/12/2018 1 109a 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig ovaal duidelijk          paal-spoor 
antropo-





      KNDB 
5/12/2018 1 110 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 8 
        KNDB 
5/12/2018 1 111 1   licht grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          KNDB 
5/12/2018 1 112 1   donker grijs beige gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 6 
        KNDB 
5/12/2018 1 113 1   licht grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          KNDB 
5/12/2018 1 114 1   licht grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          KNDB 
5/12/2018 1 115 1   licht grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          KNDB 
5/12/2018 1 116 1   licht grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja      S117    KNDB 
5/12/2018 1 117 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja        S118  KNDB 
5/12/2018 1 118 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig onregelmatig duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          KNDB 
5/12/2018 1 119 1   donker grijs bruin gevlekt vrij vast zand weinig onregelmatig duidelijk          drainage-buis 
antropo-
geen nee 





5/12/2018 1 120 1   donker grijs oranje gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig duidelijk          Boomval natuurlijk ja      S329  S121  KNDB 







  S120    KNDB 
5/12/2018 1 122 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-





     S123 KNDB 
5/12/2018 1 123 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-





     S122 KNDB 
5/12/2018 1 124 1   licht grijs  homogeen vrij vast zand weinig ovaal duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          KNDB 
5/12/2018 1 125 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          KNDB 
5/12/2018 1 126 1   donker grijs oranje gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 6 
        KNDB 
5/12/2018 1 127 1   donker grijs oranje gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 8 
        KNDB 
5/12/2018 1 128 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig ovaal duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 18 
        KNDB 
5/12/2018 1 129 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 12 
        KNDB 
5/12/2018 1 130 1   donker grijs  gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-





      KNDB 
5/12/2018 1 131 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rechthoek duidelijk          paal-spoor 
antropo-





      KNDB 
5/12/2018 1 132 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-






      KNDB 
5/12/2018 1 133 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rechthoek duidelijk          paal-spoor 
antropo-





      KNDB 
5/12/2018 1 134 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-






      KNDB 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 























































































































































































































5/12/2018 1 135 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-






      KNDB 
5/12/2018 1 136 1   donker grijs grijs gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-





      KNDB 









    S324    KNDB 








      KNDB 
5/12/2018 1 139 1   donker grijs oranje gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 28 
        KNDB 
5/12/2018 1 140 1   donker grijs geel gevlekt vrij vast zand veel ovaal duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 8 
        KNDB 
5/12/2018 1 141a 1   donker grijs beige gevlekt vrij vast zand weinig onregelmatig duidelijk          paalkern antropo-geen ja 60 
        KNDB 
5/12/2018 1 141b 1   licht beige donker-grijs gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig duidelijk 
         paalkuil antropo-geen ja 
         KNDB 
5/12/2018 1 142a 1   donker grijs  gevlekt vrij vast zand weinig onregelmatig duidelijk          paalkern antropo-geen ja 48 
        KNDB 
5/12/2018 1 142b 1   licht beige donker-grijs gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig duidelijk 
         paalkuil antropo-geen ja 
         KNDB 
5/12/2018 1 143 1   donker grijs  gevlekt vrij vast zand veel ovaal duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 20 
        KNDB 
5/12/2018 1 144 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-





      KNDB 
5/12/2018 1 145 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig ovaal duidelijk          paal-spoor 
antropo-





      KNDB 
5/12/2018 1 146 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-





      KNDB 
5/12/2018 1 147 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-





      KNDB 
5/12/2018 1 148 1   licht grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 5 
        KNDB 
5/12/2018 1 149 1   licht grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 18 
        KNDB 
5/12/2018 1 150 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig onregelmatig duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          KNDB 
5/12/2018 1 151 1   donker grijs  gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 60 
        KNDB 
5/12/2018 1 152 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          KNDB 
5/12/2018 1 153 1   donker grijs  gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          KNDB 
5/12/2018 1 154 1   donker grijs  gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          KNDB 
5/12/2018 1 155 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 20 
        KNDB 
5/12/2018 1 156a 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 40 
        KNDB 
5/12/2018 1 156b 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen 
          KNDB 
5/12/2018 1 157 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 28 
        KNDB 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 





























































































































































































































geen ja 37 





   KNDB 
5/12/2018 1 158b 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig duidelijk 









   KNDB 
5/12/2018 1 158c 1   donker donker-grijs 
lichtgrijs/ 
beige gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig duidelijk 









   KNDB 
5/12/2018 1 159a 1   donker grijs  gevlekt vrij vast zand weinig rechthoek duidelijk          paalkern antropo-geen ja 34 
        KNDB 
5/12/2018 1 159b 1   donker donker-grijs 
grijs/ 
beige gevlekt vrij vast zand veel rechthoek duidelijk 
         paalkuil antropo-geen ja 
         KNDB 
5/12/2018 1 160 1   donker grijs  gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antopo-
geen ja 15 
        KNDB 
5/12/2018 1 161 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig vierkant duidelijk          paal-spoor 
antopo-





      KNDB 
5/12/2018 1 162 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antopo-
geen ja 5 
 ge-
bouw 3 
      KNDB 
5/12/2018 1 163 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand G rechthoek duidelijk          paal-spoor 
antopo-
geen ja 14 
 ge-
bouw 3 
      KNDB 
5/12/2018 1 164 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand G rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 5 
        KNDB 
5/12/2018 1 165 1   licht grijs  homogeen vrij vast zand veel onregelmatig duidelijk          boomval natuurlijk ja          KNDB 
5/12/2018 1 166 1   donker grijs  gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 20 
        KNDB 
5/12/2018 1 167 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 13 
        KNDB 
5/12/2018 1 168 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-





      KNDB 
5/12/2018 1 169 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand G rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 24 
 ge-
bouw 3 
      KNDB 
5/12/2018 1 170 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand G rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 25 
 ge-
bouw 3 
      KNDB 
5/12/2018 1 171 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          KNDB 
5/12/2018 1 25b 1   donker grijs bruin homogeen vrij vast zand weinig afg rechthoek duidelijk          paalkern antropo-geen ja 
  ge-
bouw 1 
      KNDB 
5/12/2018 1 25c 1   licht grijs bruin homogeen vrij vast zand weinig afg rechthoek duidelijk          paalkuil antropo-geen ja 
  ge-
bouw 1 
      KNDB 









      KNDB 





      KNDB 






         JB 






         JB 






         JB 






         JB 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 





























































































































































































































         JB 






         JB 
6/12/2018 1 17c 1   grijs   gevlekt vrij vast zand veel Afgerond vier-kant duidelijk 






         JB 










       JB 










       JB 










       JB 










       JB 










       JB 










       JB 






         JB 









         JB 






         JB 






         JB 










      JB 










      JB 










      JB 










      JB 










      JB 










      JB 







      JB 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 






























































































































































































































      JB 








geen ja 36 
        JB 
7/12/2018 1 172b 1   donker donker-grijs beige gevlekt vrij vast zand weinig rechthoek duidelijk 









         JB 
7/12/2018 2 173 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          kuil antropo-geen ja 20 
        JB 
7/12/2018 2 174 1   donker grijs grijs gevlekt vrij vast zand veel vierkant duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 18 
        JB 






        JB 
7/12/2018 2 176 1   donker grijs bruin gevlekt vrij vast zand veel vierkant duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 20 
        JB 
7/12/2018 2 177 1   donker grijs bruin gevlekt vrij vast zand veel vierkant duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 37 
        JB 
7/12/2018 2 178 1   donker grijs bruin gevlekt vrij vast zand veel vierkant duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 4 
        JB 
7/12/2018 2 179 1   donker grijs bruin gevlekt vrij vast zand veel ovaal duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 18 
        JB 
7/12/2018 1+2 180 1 
  Grijs   homogeen vrij vast zand veel langwerpig duidelijk          greppel antropo-geen ja 17 
    S181  S7  JB 
7/12/2018 2 181 1   donker grijs zwart/ geel gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig duidelijk 




natuurlijk ja        S7, S180 
 MP 
7/12/2018 2 182 1   licht grijs beige gevlekt vrij vast zand veel vierkant duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja  Recent        MP 






 Recent    S25    MP 






 Recent    S25    MP 
7/12/2018 1 26d 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 






 Recent    S25    MP 
7/12/2018 2 183 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-
geen ja 11 
        MP 
7/12/2018 2 184 1   donker donker-grijs grijs gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         natuurlijk natuurlijk ja          MP 
7/12/2018 2 185 1   licht lichtgrijs oranje gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          MP 
7/12/2018 2 186 1   donker donker-grijs oranje gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         natuurlijk natuurlijk ja          MP 
7/12/2018 2 187 1   donker donker-grijs 
lichtgrijs/ 
oranje gevlekt vrij vast zand veel langwerpig duidelijk 





7/12/2018 2 188 1   donker donker-grijs oranje gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-





      MP 
7/12/2018 2 189 1   donker donker-grijs oranje gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-





      MP 
7/12/2018 2 190 1   donker donker-grijs oranje gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-





      MP 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 























































































































































































































7/12/2018 2 191 1   donker grijs oranje gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig onduide-lijk 
         paal-
spoor 
antropo-





      MP 
7/12/2018 2 192 1   donker donker-grijs 
lichtgrijs/ 
oranje gevlekt vrij vast zand veel ovaal duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-
geen ja 16 
        MP 
10/12/2018 2 193 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand weinig ovaal duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-
geen ja 21 
        MP 
10/12/2018 2 194 1   donker donker-grijs oranje gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 
         natuurlijk antropo-geen ja 
         MP 
10/12/2018 2 195 1   licht lichtgrijs beige gevlekt vrij vast zand veel ovaal duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 8 
        MP 
10/12/2018 2 196 1   licht lichtgrijs oranje gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 12 
        MP 
10/12/2018 2 197 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 





      MP 
10/12/2018 2 198 1   donker donker-grijs beige gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 
         natuurlijk natuurlijk ja          MP 
10/12/2018 2 199 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          MP 
10/12/2018 2 200 1   licht lichtgrijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-






      MP 
10/12/2018 2 201 1   licht lichtgrijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-






      MP 
10/12/2018 2 202 1   licht lichtgrijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-






      MP 
10/12/2018 2 203 1   licht lichtgrijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-






      MP 
10/12/2018 2 204 1   licht lichtgrijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-






      MP 
10/12/2018 2 205 1   licht lichtgrijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-






      MP 
10/12/2018 2 206 1   licht lichtgrijs oranje gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk          natuurlijk antropo-geen ja 
         MP 
10/12/2018 2 207 1   licht lichtgrijs oranje gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja 12         MP 
10/12/2018 2 197b 1   licht lichtgrijs beige gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig duidelijk          paalkuil antropo-geen 




      MP 
10/12/2018 2 208 1   licht lichtgrijs oranje gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 7 
        MP 
10/12/2018 2 209 1   licht lichtgrijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          MP 
10/12/2018 2 210a 1   donker donker-bruin 
donker-
grijs gevlekt vrij vast zand veel langwerpig duidelijk 









geen ja 110 
    S211-
215 
 S323  MP 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 





































































































































































































































         MP 





geen ja 10 
      S210  MP 





geen ja 11 
      S210  MP 





geen ja 18 
      S210  MP 





geen ja 13 
      S210  MP 





geen ja 15 
      S210  MP 
10/12/2018 2 216 1   licht lichtgrijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk  x        kuil antropo-geen ja 16 
        MP 
10/12/2018 2 217 1   licht beige oranje gevlekt vrij vast zand weinig rond onduide-lijk 
         natuurlijk natuurlijk ja          MP 
10/12/2018 2 218 1   licht lichtgrijs beige gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          MP 
10/12/2018 2 219 1   donker donker-grijs bruin gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         natuurlijk natuurlijk ja          MP 
10/12/2018 2 220 1   donker donker-grijs beige gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         natuurlijk natuurlijk ja 10         MP 
10/12/2018 2 221 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-
geen ja 22 
        MP 
11/12/2018 2 222 1   licht grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 14 
        MP 
11/12/2018 2 223 1   licht grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja 12         MP 
11/12/2018 2 224 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 
         natuurlijk natuurlijk ja 12         MP 
11/12/2018 2 225a 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 
         paalkern antropo-geen ja 14 
        MP 
11/12/2018 2 225b 1   licht lichtgrijs beige gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          MP 
11/12/2018 2 226 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand geen rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 10 
        MP 
11/12/2018 2 227 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 








      MP 
11/12/2018 2 228 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-








      MP 
11/12/2018 2 229 1   donker grijs beige/ grijs gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 







      MP 
11/12/2018 2 230 1   licht lichtgrijs donker-grijs gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 
         natuurlijk natuurlijk ja          MP 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 























































































































































































































11/12/2018 2 231 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand weinig ovaal duidelijk 




         MP 
11/12/2018 2 232 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja 100         MP 
11/12/2018 2 233 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 11 
        MP 
11/12/2018 2 234 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-








      MP 
11/12/2018 2 235 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-








      MP 
11/12/2018 2 227b 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig duidelijk 





      MP 
11/12/2018 2 236 1   licht lichtgrijs donker-grijs gevlekt vrij vast zand weinig ovaal duidelijk 







      MP 
11/12/2018 2 237 1   licht lichtgrijs donker-grijs gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-








      MP 
11/12/2018 2 238 1   licht lichtgrijs donker-grijs gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-
geen ja 14 
        MP 
11/12/2018 2 239 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig duidelijk 
         paal-








      MP 
11/12/2018 2 240 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-








      MP 
11/12/2018 2 241 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig ovaal duidelijk          paal-spoor 
antropo-








      MP 
11/12/2018 2 242 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-








      MP 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 























































































































































































































11/12/2018 2 243 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-








      MP 
11/12/2018 2 244 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-








      MP 
11/12/2018 2 245 1   licht lichtgrijs donker-grijs gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-








      MP 







      MP 
11/12/2018 2 247 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         paal-
spoor? 
antropo-








      MP 
11/12/2018 2 248 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-





  S267    MP 
11/12/2018 2 249 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-





      MP 
11/12/2018 2 250 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-





      MP 
11/12/2018 2 251 1   donker donker-grijs 
lichtgrijs/ 
beige gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-





      MP 
11/12/2018 2 252A 1   donker grijs oranje gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 20 
        MP 
11/12/2018 2 253a 1   donker grijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          MP 
11/12/2018 2 253b 1   licht beige lichtgrijs gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig onduide-lijk 
         natuurlijk natuurlijk ja          MP 
11/12/2018 2 254 1   licht lichtgrijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          MP 
11/12/2018 2 255 1   licht lichtgrijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          MP 
11/12/2018 2 256 1   licht lichtgrijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja 18         MP 
11/12/2018 2 257 1   licht lichtgrijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          MP 
11/12/2018 2 258 1   licht lichtgrijs oranje gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 30 
        MP 
11/12/2018 2 259 1   licht lichtgrijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          MP 
11/12/2018 2 260 1   licht lichtgrijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          MP 
11/12/2018 2 261 1   licht oranje beige gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja      S262    MP 
11/12/2018 2 262 1   licht lichtgrijs oranje gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja        S261  MP 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 























































































































































































































11/12/2018 2 263 1   licht lichtgrijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 6 
        MP 
11/12/2018 2 264 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja 10         MP 
11/12/2018 2 265 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-
geen ja 20 
        MP 
11/12/2018 2 252B 1   donker grijs oranje gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 20 
        MP 
11/12/2018 2 266 1   donker donker-grijs oranje gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         natuurlijk natuurlijk ja          MP 




gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig duidelijk          boomval natuurlijk ja        S248  MP 
11/12/2018 2 268 1   donker donker-grijs 




 natuurlijk natuurlijk ja          MP 
11/12/2018 2 269 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 16 
        MP 
11/12/2018 2 270 1   donker donker-grijs beige gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-
geen ja 28 
        MP 
11/12/2018 2 271a 1   donker donker-grijs 








      MP 





geen ja 22 















11/12/2018 2 273 1   donker donker-grijs beige gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-
geen ja 112 
      S272  MP 
11/12/2018 2 274 1   donker donker-grijs 
lichtgrijs/ 
beige gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-
geen ja 110 
      S272  MP 
11/12/2018 2 275 1   donker donker-grijs 
lichtgrijs/ 
beige gevlekt vrij vast zand veel ovaal duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-
geen ja 110 
      S272  MP 
11/12/2018 2 276 1   donker donker-grijs 
lichtgrijs/ 
beige gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig duidelijk 
         kuil antropo-geen ja 42 
    S278  S272  MP 
11/12/2018 2 277 1   donker donker-grijs 
lichtgrijs/ 
beige gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-
geen ja 114 
      S272  MP 
11/12/2018 2 278 1   donker donker-grijs 





geen ja 25 
      S276  MP 
11/12/2018 2 279 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 18 
    S272    MP 
11/12/2018 2 280 1   licht lichtgrijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          MP 
11/12/2018 2 271b 1   donker donker-grijs 
beige/ 
oranje gevlekt vrij vast zand veel ovaal duidelijk 





      MP 
11/12/2018 2 281 1   licht lichtgrijs  homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          MP 
11/12/2018 2 282 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          MP 
11/12/2018 2 283 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig rond? duidelijk          paal-spoor? 
antropo-
geen ja 14 
      S272  MP 
11/12/2018 2 284 1   licht lichtgrijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          MP 
11/12/2018 2 285 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-
geen ja 8 
        MP 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 























































































































































































































11/12/2018 2 286 1   donker donker-grijs zwart gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig 
onduide-
lijk 








geen ja 8 
        MP 
11/12/2018 2 287 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 11 
        MP 
11/12/2018 2 288 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 22 
        MP 
11/12/2018 2 289 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand geen rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 11 
        MP 
11/12/2018 2 290 1   donker donker-grijs lichtgrijs homogeen vrij vast zand weinig vierkant duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-
geen ja 30 
        MP 
11/12/2018 2 291 1   donker donker-grijs 
lichtgrijs/ 
beige gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         paal-
spoor? 
antropo-
geen ja 20 
        MP 
11/12/2018 2 292 1   donker donker-grijs 
 gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 14 
        MP 
11/12/2018 2 293 1   donker donker-grijs beige gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-
geen ja 10 
        MP 
11/12/2018 2 294 1   donker donker-grijs 
lichtgrijs/ 
beige gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-
geen ja 16 
        MP 
11/12/2018 2 295 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig rechthoek duidelijk          paal-spoor? 
antropo-
geen ja 18 
        MP 
11/12/2018 2 296 1   donker donker-grijs 
beige/ 
grijs gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig duidelijk 





 Potstal? antropo-geen ja 56 
        MP 
11/12/2018 2 297 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig ro? (halfrond zichtbaar) duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-





    S158  MP 
11/12/2018 2 298 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-





    S158  MP 
11/12/2018 2 299 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-





      MP 
11/12/2018 2 300 1   donker donker-grijs 
donker-
grijs gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-





      MP 
11/12/2018 2 301 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand geen rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-






      MP 
11/12/2018 2 302 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig vierkant duidelijk          paal-spoor 
antropo-






      MP 
11/12/2018 2 305 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand geen rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-






      MP 
11/12/2018 2 304 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-






      MP 
11/12/2018 2 303 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-






      MP 
11/12/2018 2 306 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-






      MP 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 























































































































































































































11/12/2018 2 307 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-






      MP 
11/12/2018 2 308 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand geen rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          MP 
11/12/2018 2 309 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 24 
        MP 
11/12/2018 2 310 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 10 
        MP 
12/12/2018 2 311a 1   donker zwart donker-grijs gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         natuurlijk natuurlijk ja        S312  MP 
12/12/2018 2 311b 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          natuurlijk natuurlijk ja          MP 
12/12/2018 2 312 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand veel vierkant duidelijk  x        paal-spoor 
antropo-
geen ja 13 
    S311    MP 
12/12/2018 2 313 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 14 
        MP 
12/12/2018 2 314 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-
geen ja 22 
        MP 
12/12/2018 2 315 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 28 
        MP 
12/12/2018 2 316 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig rechthoek duidelijk          ploeg-spoor 
antropo-
geen ja 2 
      S158  MP 
12/12/2018 2 317 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand geen ovaal? Recht-hoek? duidelijk 
         paal-
spoor? 
antropo-
geen ja 20 
      S158  MP 
12/12/2018 2 318 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig langwerpig duidelijk x x        ploeg-spoor 
antropo-
geen ja 2 
    S272    MP 
12/12/2018 2 319 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig langwerpig duidelijk  x        ploeg-spoor 
antropo-
geen ja 
2  (niet 
gete-
kend) 
    S272    MP 
12/12/2018 2 320 1   licht lichtgrijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 8 
        MP 
12/12/2018 2 321 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         natuurlijk natuurlijk ja          MP 
12/12/2018 2 322 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         natuurlijk natuurlijk ja          MP 
12/12/2018 2 323 1   donker donker-bruin beige gevlekt vrij vast zand veel langwerpig duidelijk 













geen ja 32 
    S210    MP 
12/12/2018 1 324a 1   donker donker-grijs 





      MP 
12/12/2018 1 324b 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand veel onregelmatig duidelijk 
         paalkuil antropo-geen ja 
       S137  MP 
13/12/2018 1 325 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-








      MP 
13/12/2018 1 326 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-








      MP 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 























































































































































































































13/12/2018 1 327 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand veel rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-








      MP 
13/12/2018 1 328 1   donker donker-grijs 
 homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-








      MP 
13/12/2018 1 329 1   donker donker-grijs lichtgrijs gevlekt vrij vast zand veel rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-








    S120  MP 
13/12/2018 1 330 1   licht lichtgrijs  homogeen vrij vast zand weinig rond duidelijk          paal-spoor 
antropo-








      MP 










      MP 










      MP 
13/12/2018 2 331 1   donker grijs zwart + bruin gevlekt vrij vast zand weinig rond duidelijk 
         paal-
spoor 
antropo-
geen ja 6 
    S210    MP 
13/12/2018 2 332 1   donker grijszwart bruin gevlekt vrij vast zand weinig ovaal duidelijk          paal-spoor 
antropo-
geen ja 6 
    S210    MP 








         MP 








         MP 








         MP 








         JB 








         JB 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 































































































































































































































         JB 








         JB 








         JB 






         JB 








         JB 
18/12/2018 2 210m 1 








         JB 








         JB 








         JB 







geen ja 18 
      S272  JB 
18/12/2018 2 272Ba 1 
  donker grijs lichtbruin + wit gevlekt vrij vast zand weinig onregelmatig duidelijk 







geen ja 20 




 S272  JB 
18/12/2018 2 272Bb 1 








       S272Ba  JB 
18/12/2018 2 272Bc 1 
  donker grijs licht-bruin grijs gevlekt vrij vast zand weinig onregelmatig duidelijk 








       S272Ba  JB 







geen ja 20 
      S272  JB 
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3/12/2018 AV1 1  1  Vlak 1            JVB 1 
3/12/2018 AV2 1  1  Vlak 2            JVB 2 
4/12/2018 AV3 1  1  Vlak 1            JVB 1 
10/12/2018 AV4 1  1  Vlak 1            KVDB 1 
10/12/2018 AV5 1  1  Vlak   1          KVDB 1 
10/12/2018 AV6 1  1  Vlak        3     JB 3 
13/12/2018 AV7 2  1  Vlak             JB 0 
3/12/2018 V01 1 5 1  Vlak 1            JVB 1 
3/12/2018 V02 1 8 1  Vlak 1           Vondstlocatie 1 JVB 1 
3/12/2018 V03 1 15 1  Vlak 2           Vondstlocatie 1 JVB 2 
18/12/2018 V04 2 15 1  Uithalen 1            JB 1 
10/12/2018 V05 1 26 1  Coupe    1         MP 1 
20/12/2018 V06 1 81 1  Coupe 3             3 
20/12/2018 V07 1 138 1  Uithalen 1            WDR 1 
19/12/2018 V08 1 158a 1  Uithalen 2            JB 2 
19/12/2018 V09 2 158a 1  Uithalen 3           Vondstlocatie 2 JB 3 
20/12/2018 V10 1 159 1  Uithalen 2            WDR 2 
12/12/2018 V11 2 210 1  Vlak 2            MP 2 
20/12/2018 V12 2 216 1  Uithalen 1            WDR 1 
20/12/2018 V13 2 234 1  Uithalen 1            WDR 1 
20/12/2018 V14 2 271 1  Coupe 1           Kwadrant: A0B AJH 1 
20/12/2018 V15 2 272 1  Coupe 1           Kwadrant:AJ-AK AJH 1 
20/12/2018 V16 2 272 1  Coupe 1           Profiel: 0 (S273)-AG AJH 1 
20/12/2018 V17 2 273 1  Coupe  1          Kwadrant: B0C AJH 1 
18/12/2018 V18 2 274a 1  Coupe 1           Kwadrant: D0C JB 1 
17/12/2018 V19 2 281 1  Coupe   1          JVB 1 
20/12/2018 V20 2 296a 1  Coupe 1           Profiel: EF AJH 1 
20/12/2018 V21 2 296e 1  Coupe 1           Profiel:EF AJH 1 
19/12/2018 V22 2 296 1  Coupe 4           Kwadrant: ABCD AJH 4 
20/12/2018 V23 2 296 1  Coupe 3 1   1       Kwadrant: CDE AJH 5 
12/12/2018 V24 2 296 1  Vlak 3            MP 3 
20/12/2018 V25 2 299 1  Uithalen 1            WDR 1 
19/12/2018 V26 2 296a 1  Zeven 1             1 
20/12/2018 V27 2 271a 1  zeven 3             3 
 
10/12/2018 MD1 2  0  Metaaldetectie        1    koperlegering JB 1 
10/12/2018 MD2 2  0  Metaaldetectie        1    koperlegering JB 1 
23/11/2018 MD3     Metaaldetectie          1  Van de storthoop MB 1 
23/11/2018 MD4     Metaaldetectie         1   Van de storthoop MB 1 
23/11/2018 MD5     Metaaldetectie        1    Van de storthoop MB 1 
23/11/2018 MD6     Metaaldetectie          1  Van de storthoop MB 1 
23/11/2018 MD7     Metaaldetectie           1 Van de storthoop MB 1 
23/11/2018 MD8     Metaaldetectie           1 Van de storthoop MB 1 
23/11/2018 MD9     Metaaldetectie           1 Van de storthoop MB 1 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 























































































































23/11/2018 MD10     Metaaldetectie       1     Van de storthoop MB 1 
23/11/2018 MD11     Metaaldetectie          1  Van de storthoop MB 1 
23/11/2018 MD12     Metaaldetectie        2    Van de storthoop MB 2 
23/11/2018 MD13     Metaaldetectie        1    Van de storthoop MB 1 
23/11/2018 MD14     Metaaldetectie         1   Van de storthoop MB 1 
23/11/2018 MD15     Metaaldetectie         1   Van de storthoop MB 1 
23/11/2018 MD16     Metaaldetectie        1    Van de storthoop MB 1 
23/11/2018 MD17     Metaaldetectie          2  Van de storthoop MB 2 
23/11/2018 MD18     Metaaldetectie          1  Van de storthoop MB 1 
23/11/2018 MD19     Metaaldetectie          1  Van de storthoop MB 1 
23/11/2018 MD20     Metaaldetectie          1  Van de storthoop MB 1 
23/11/2018 MD21     Metaaldetectie          1  Van de storthoop MB 1 
23/11/2018 MD22     Metaaldetectie          1  Van de storthoop MB 1 
23/11/2018 MD23     Metaaldetectie       3 3 1   Van de storthoop, 1 munt = duit: gigot, Philips II (1555-1598) DOMINUS MIHI ADIVTOR MB 7 
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AV1 1  1 AW steengoed   1 1      zout-glazuur grijs 
    nieuwe-nieuwste tijden  
AV2 1  1 AW rood  oxiderend gebakken 2 
  2   1 zijde lood        
AV3 1  1 AW rood  oxiderend gebakken 1 
 1    binnenzijde lood bruin     (post)middeleeuws  
AV4 1  1 AW rood  oxiderend gebakken 1 
  1   1 zijde lood bruin     (post)middeleeuws  
AV5 1  1 AW pijpen-steeltje 
 wit pijpaar-
dewerk 1 
            nieuwe-nieuwste tijden  
AV7 2  1 steen (?) 
                  
V01 1 5 1 AW  amfoor  1   1  oxiderend       Dressel 20 Romeins  
V02 1 8 1 AW grijs  reducerend 1   1            
V03 1 15 1 AW    2   2            
V04 2 15 1 AW   dikwandig 1   1 grof oxiderend        Ijzertijd  
V06 1 81 1 AW    3   3 grof         Ijzertijd  
V07 1 138 1 AW rood   1   1   1 zijde lood bruin       
V08 1 158a 1 AW    2   2 grof oxiderend        Ijzertijd  
V09 2 158a 1 AW    3   3 grove ver-schraling oxiderend 
   lokaal grof 1 lijnvormige inker-ving 
 Ijzertijd  
V10 1 159 1 AW    1   1 grove ver-schraling 
          
V10 1 159 1 AW Faïence  Industrieel wit 1 1 
             
V11 2 210 1 AW Faïence  Industrieel wit 2 
 2     lood wit     19de - 20ste E bodemfragment van een kopje en bodemfragment van een kommetje. In de bo-dem van het kopje is het nummer 23/… aangebracht in de klei. 
V12 2 216 1 AW   oxiderend/ reducerend 1 
 1         sliblaag langs bui-tenzijde 
 Romeins Gladwandig 
V13 2 234 1 AW Faïence  Industrieel wit 1 
  1    lood wit     19de - 20ste E  
V14 2 271 1 AW   dikwandig 1   1 grove ver-schraling oxiderend 
       Ijzertijd  
V15 2 272 1 AW rood  dikwandig 1   1 grove ver-schraling oxiderend 
       Ijzertijd  
V16 2 272 1 AW   dikwandig 1   1 grof oxiderend        Ijzertijd  
V17 2 273 1 AW rood dakfrag-ment dikwandig 1 
  1          Romeins (?)  
V18 2 274a 1 AW    1   1        sliblaag langs bin-nen en buitenzijde. Terra Nigra Romeins 
 
V19 2 281 1 AW  natuurlijk                 
V20 2 296a 1 AW   dikwandig 1  1  grof oxiderend        Ijzertijd  
V21 2 296e 1 AW rood  dikwandig 1  1  grof oxiderend          
V22 2 296 1 AW   dikwandig 1   1 grof oxiderend        Iizertijd  
V22 2 296 1 AW rood  dunwandig 1 1     buitenzijde en binnenzijde rand lood bruin 
    (post)middeleeuws  
V22 2 296 1 AW   dikwandig 2   2  oxiderend        Ijzetijd  
V23 2 296 1 AW rood dakfrag-ment oxiderend 3 
  3          Romeins (?), Ijzertijd en (post) middeleeuwen 
 
V24 2 296 1 AW rood  dikwandig 2   2 grof oxiderend        Ijzertijd en klein fragment van een (post)middeleeuwse scherf 
V24 2 296 1 AW rood  oxiderend 1   1   buitenzijde lood groen/bruin 
      
V25 2 299 1 AW    1   1          Ijzertijd  
V26 2 296a 1 AW    1 1   grof oxiderend        Ijzertijd  
V27 2 271a 1 AW 2x grijs, 1x rood 
  3 1  2          Ijzertijd  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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2018K231 MD 1 2 0 x  munt koperlegering rond 1,9   20ste eeuw 
20ste 
eeuw opschrift: 5 cent 
  
MD 2 2 0 x  Duitse munt koperlegering rond 1,9   1924 1924 opschrift: DEUTSCHES REICH 2 RENTENPFENNIG. Keerzijde: datum met centraal een bussel strohalmen. 
  
MD 3  storthoop   ongedef ? onregelmatig ca 1 x 0,5        







eeuw opschrift binnenkant: Hong Kong 
  
MD 5  storthoop x  fragm v.e. tube lood  2 x 1     dop van een tube met tube fragmentarisch bewaard   
MD 6  storthoop x  fragment v. e. paarden-belletje (?) lood tin legering bolvormig 2,5 x 1,5 
    fragmentarisch   
MD 7  storthoop   smeltslak? ? onregelmatig ca, 7 x 3,5 x 2        
MD 8  storthoop   smeltslak? ? onregelmatig ca. 5 x 3,5 x 2        
MD 9  storthoop   smeltslak? ? onregelmatig ca. 4 x 3 x 1,5        
MD 10  storthoop x  munt messing, alumi-nium (?) rond diam 2,2 
  1961 1961 
sterk verweerd. Muntzijde klauwende leeuw en datum on-
der horizontale lijn, kopzijde: hoofd van een man met baard, 
Tekst: …ND.IMP   EDUARD...  (Volledige tekst (?): EDUARDUS 
VII D:G:BRITT:OMN:REX F:D:IND:IMP) Klopt echter niet met 
de datum 
  




     fragmentarisch   
MD 12  storthoop x  knoopje (?) lood-tinlegering (?) 
cirkelvormig, koe-
peltje met aange-
zet oogje in ijzer 
1,7   18de 20ste vervormd   
MD 13  storthoop  X1 rond staafje lood tin legering ? staafvormig 2,8 diam 0,7 
       
MD 14  storthoop x X1 zegelloodje loodlegering rond diam 1,5     ronde indruk van verzegeling met cijfer 6 of 9. Opschrift on-leesbaar. 
  





1,9 x 1,5     
rechthoekig met centraal een cirkelvorimge verdieping met 
daarin een rechthoekige uitsparing. Klein aanhangsel met 
scharnierfunctie. Misschien klein kubusvormig vergroot-
glaasje. 
  
MD 16  storthoop   bout ijzer cirkelvormig diam 2 x 1,8        
MD 17  storthoop  X1 schrapnelkogel           
MD 17  storthoop x X1 fragment van een beslag met opschrift 
  3,7 x 2,4     opschrift: INRI… , doorboord ifv bevestiging. Sterke corrosie   
MD 18  storthoop   fragm van loodband lood bandvormig met opstaand randje 2,5 x 0,5 x 
    misschien fragmentje van muntitie   
MD 19  storthoop x  loodvloeisel lood druppelvormig 2,3 x 0,8        
MD 20  storthoop  X1 zegelloodje loodlegering rond diam 1     zegelloodje met restantje van metaaldraad   
MD 21  storthoop x X1 schrapnellbolletje ijzer lood lege-ring rond 1,2 
    4 grote vlakke zijden, 2 kleine vlakke zijden   
MD 22  storthoop  X1 ongedefinieerd ijzer langwerpig 7,4 x 1,5 x 0,6        
MD 23  storthoop x X1 zegelloodje loodlegering rond diam 1,4     opschrift: A   
MD 23  storthoop x X1 munt koperlegering rond diam 1,9     onleesbaar   
MD 23  storthoop x X1 munt koperlegering rond diam 1,9   ME 1700 opschrift …LUS…MI…IAD…   
MD 23  storthoop x X1 munt  rond diam 2,1   1954 1954 Belgische munt , 1 BEF   
MD 23  storthoop x  schijfvormige voorwerpen koperlegering en ? rond 
   20ste 20ste functie niet gekend   
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19/12/2018 MB01 1 1 / / S18 a Coupe Bulk  10l     14C       
19/12/2018 MB02 1 1 / / S20 a Coupe Bulk  10l     14C       
19/12/2018 MB03 1 1 / / S23 a Coupe Bulk  10l     14C       
19/12/2018 MB04 1 1 / / S52 b Coupe Bulk  10l     14C       
19/12/2018 MB05 1 1 / / S56 a+b Coupe Bulk  10l     14C       
19/12/2018 MB06 1 1 / / S73 a Coupe Bulk  10l     14C       
19/12/2018 MB07 1 1 / / S83 a Coupe Bulk  10l     14C       
19/12/2018 MB08 1 1 / / S87 c Coupe Bulk  10l     14C       
19/12/2018 MB09 1 1 / / S88 a Coupe Bulk  10l     14C       
14/12/2018 MB10 1 1 / A000F S137 a Coupe Bulk  10l     Bot, 14C, HK-determinatie       
14/12/2018 MB11 1 1 / A000F S137 b Coupe Bulk  10l     Bot, 14C, HK-determinatie       
14/12/2018 MB12 1 1 / A000F S137 c Coupe Bulk  10l     Bot, 14C, HK-determinatie       
14/12/2018 MB13 1 1 / D000C S137 a Coupe Bulk  10l     Bot, 14C, HK-determinatie       
14/12/2018 MB14 1 1 / D000C S137 b Coupe Bulk  10l     Bot, 14C, HK-determinatie       
14/12/2018 MB15 1 1 / D000C S137 c Coupe Bulk  10l     Bot, 14C, HK-determinatie       
14/12/2018 MB16 1 1 / E00D S137 a Coupe Bulk  10l     Bot, 14C, HK-determinatie       
14/12/2018 MB17 1 1 / E00D S137 b Coupe Bulk  10l     Bot, 14C, HK-determinatie       
14/12/2018 MB18 1 1 / E00D S137 c Coupe Bulk  10l     Bot, 14C, HK-determinatie       
14/12/2018 MB19 1 1 / F00E S137 a Coupe Bulk  10l     Bot, 14C, HK-determinatie       
14/12/2018 MB20 1 1 / F00E S137 b Coupe Bulk  10l     Bot, 14C, HK-determinatie       
20/12/2018 MB21 1 1 / / S138 a Coupe Bulk  10l     14C       
20/12/2018 MB22 1 1 / B0A S227 a Coupe Bulk  10l     14C       
20/12/2018 MB23 1 1 / D0C S271 a Coupe Bulk  10l     14C       
20/12/2018 MB24 1 1 / D0C S273 f Coupe Bulk  10l     14C       
20/12/2018 MB25 1 1 / B0A S274 f Coupe Bulk  10l     14C       
20/12/2018 MB26 1 1 / D0C S276 a Coupe Bulk  10l     14C       
20/12/2018 MB27 1 1 / D0C S276 b Coupe Bulk  10l     14C       
20/12/2018 MB28 1 1 / D0C S277 b Coupe Bulk  10l     14C       
19/12/2018 MB29 1 1 / ABCD S296 a Coupe Bulk  20l     Kleine vondsten       
20/12/2018 MB30 1 1 / ABCD S296 b Coupe Bulk  20l     Kleine vondsten       
20/12/2018 MB31 1 1 / ABCD S296 c Coupe Bulk  20l     Kleine vondsten       
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 



































































































20/12/2018 MB32 1 1 / ABCD S296 e Coupe Bulk  20l     Kleine vondsten       
20/12/2018 MB33 1 1 / ABF S296 a Coupe Bulk  20l     Kleine vondsten       
20/12/2018 MB34 1 1 / ABF S296 b Coupe Bulk  20l     Kleine vondsten       
20/12/2018 MB35 1 1 / ABF S296 c Coupe Bulk  20l     Kleine vondsten       
20/12/2018 MB36 1 1 / CDE S296 a Coupe Bulk  20l     Kleine vondsten       
20/12/2018 MB37 1 1 / CDE S296 b Coupe Bulk  20l     Kleine vondsten       
20/12/2018 MB38 1 1 / CDE S296 c Coupe Bulk  20l     Kleine vondsten       
20/12/2018 MB39 1 1 / EF S296 d Coupe Bulk  10l     Kleine vondsten       

















































































20/12/2018 MHK01 1 1 / / S17 b Coupe Manueel 5 Spikkels/brokjes - C14-datering Staal geselcteerd voor 14C     niet meer in depot omwille van 14C onderzoek. 
20/12/2018 MHK02 1 1 / / S20 a Coupe Manueel 5 Spikkels - C14-datering         
20/12/2018 MHK03 1 1 / / S21 b Coupe Manueel 4 Spikkels - C14-datering Staal geselcteerd voor 14C     niet meer in depot omwille van 14C onderzoek. 
20/12/2018 MHK04 1 1 / / S104 a Coupe Manueel 10 Brokjes + C14-datering Staal geselcteerd voor 14C     niet meer in depot omwille van 14C onderzoek. 
20/12/2018 MHK05 1 1 / / S131 / Coupe Manueel 40 Spikkels/brokjes ++ C14-datering         
20/12/2018 MHK06 1 1 / / S133 / Coupe Manueel 3 Spikkels - C14-datering         
18/12/2018 MHK07 2 1 / / S210 n Coupe Manueel 30 Brokjes ++ C14-datering         
20/12/2018 MHK08 1 1 / 0C S272 thv S273 Coupe Manueel (Profiel) 2 Brokje/brok ++ C14-datering Staal geselcteerd voor 14C     niet meer in depot omwille van 14C onderzoek. 
20/12/2018 MHK09 2 1 / B0 S273 a Coupe Manueel (Profiel) 1 Brok ++ C14-datering         
20/12/2018 MHK10 2 1 / C0D S275 a Coupe Manueel 10 Spikkels/brokjes ++ C14-datering         
20/12/2018 MHK11 2 1 / EF S296 a Coupe Manueel (Profiel) 6 Brokjes ++ C14-datering         
20/12/2018 MHK12 2 1 / / S312 / Coupe Manueel 5 Spikkels - C14-datering         
 
10.6.3 Pollenprofielen 
Datum Monster-num-mer Werkput Vlak Sector Vak/Profiel Spoor/Muur Laag Vlak/Coupe Verzamel-wijze 
Volume/ 





21/12/2018 MPO1 2 1 / EF S296 Aap-Aa-S296a-S296e-S296f-S296b Coupe Profiel 0,75 m Pollen     x 
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10.7 RESULTATEN VAN AARDKUNDIGE EN NATUURWETENSCHAPPELIJKE ANALYSES (RUWE DATA) 
10.7.1 Macrobotanisch onderzoek (Brigitte Cooremans) 
 
Spoor 18 20 23 52 56 73 83 87 88 137 137 137 137 138 227 271 273 274 277 296 296 296 296 296 296 
 
Inventaris MB01 MB02 MB03 MB04 MB05 MB06 MB07 MB08 MB09 MB10 MB11 MB17 MB19 MB21 MB22 MB23 MB24 MB25 MB28 MB29 MB30 MB33 MB36 MB37 MB38 
 
werkput 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 
Laag a a a b a+b a a c a a b  b a a a a f f b a b a a b c 
 



















































































































volume 10 10 10 10 10 10 1 5 5 1 5 5 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 
Densiteit (zw/w/r/v/zv) zw zw w zw zw zw zw zw zw zw zw zw zw nvt zw zw zw zw zw zw zw zw nvt nvt nvt 
 
Diversiteit (zw/w/r/v/zv) zw zw w zw zw zw zw zw zw zw zw zw zw nvt zw zw zw zw zw zw zw zw nvt nvt nvt 
 
Bewaring (ov/c/min) ov c/ov c/ov ov c/ov ov ov ov ov c/ov c c c nvt ov ov ov ov ov ov ov ov ov ov ov 
 
Conditie (s/m/g) nvt s m-s nvt s nvt nvt nvt nvt s s s s nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 
 
mogelijke contaminatie x x x x x x x x x x - - - x x x x x x x x x x x x 
 
Mogelijke gebruiksplanten 
Hordeum vulgare - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - gerst 
Panicum miliaceum - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (pluim)gierst 
Cerealia fr. - x x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - granen 
Wilde planten 
Betula sp. (ov) - - - - - - x - - - - - - x - x x x x - - - - - - berk 
Carex sp. - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zegge 
Chenopodium album (ov) x x x - x x - x - - - - - - x - - - - x x x x x x melganzenvoet 
Chenopodium ficifolium/polyspermum (ov) - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - stippel- of korrelganzenvoet 
Fallopia convolvulus - x x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zwaluwtong 
Fallopia convolvulus (ov) - x x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zwaluwtong 
Oxalis corniculata (ov) - - x x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - gehoornde klaverzuring 
Poa sp. - - - - - - - - - - x x x - - - - - - - - - - - - beemdgras 
Polygonum aviculare (ov) - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - - - - - varkensgras 
Polygonum hydropiper - - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - waterpeper 
Rubus fruticosus (ov) - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - braam 
Rumex acetosella - - - - - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - schapenzuring 
Sambucus nigra (ov) x - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - vlier 
Solanum nigrum (ov) - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zwarte nachtschade 
Stellaria media (ov) - - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - vogelmuur 
Trifolium sp. - - - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - - - klaver 
Veronica hederifolia (ov) x x x - x x - - - - - - - - - - - - - - - x - - - klimopereprijs 
Vicia hirsuta  - x x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ringelwikke 
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10.7.2 14C-datering 
Dateringen uitgevoerd in het Poznań Radiocarbon Laboratory 
 Sample name Lab. no. Age 14C Remark 
 2018K231 Puurs MHK01 Poz-126329 >49000 BP 
 2018K231 Puurs MHK03 Poz-126330 >49000 BP 
 2018K231 Puurs MHK08 Poz-126331  1955 ± 30 BP 
 2018K231 Puurs MHK10 Poz-126332 >49000 BP 
 2018K231 Puurs MB11 Poz-126333  940 ± 30 BP 
 2018K231 Puurs MB19 Poz-126947  945 ± 30 BP 
